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A L K U S A N A T
Tämä julkaisu sisältää tietoja väestön aikuiskoulutukseen osallis­
tumisesta. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen syksyllä 1980 suorit­
tamaan otospohjaiseen haastattelututkimukseen.
Tilastokeskus asetti 1.3.1979 aikuiskoulutustilastoa suunnittele- 
van työryhmän (AKU), jonka tehtävänä oli laatia aikuiskoulutusti­
lastoa koskeva määrittelyvaiheen suunnitelma ja suunnitella väestön 
aikuiskoulutukseen osallistumista koskeva haastattelututkimus. 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin Tilastokeskuksesta toimisto­
päällikkö Heikki Havfin ja jäseniksi yliaktuaari Hilkka Ahonen, 
suunnittelijat Risto Heinonen ja Tapio Koskinen, aktuaari Merja 
Järvenpää ja sihteeriksi aktuaari Ilkka Lehtinen sekä kutsuttiin 
jäseniksi suunnittelija Riitta Väike-Salmi opetusministeriöstä, 
osastopäällikkö Kosti Ruuhka kouluhallituksesta ja suunnittelija 
Mikko Latva ammattikasvatushallituksesta sekä toiseksi sihteeriksi 
tutkimussihteeri Jukka Katajisto kouluhallituksesta. Suunnittelu­
vaiheessa Risto Heinosen tilalle määrättiin suunnittelija Arja- 
Leena Smolander ja Riitta Väike-Salmen tilalle opetusministeriö 
nlmesi suunnittelija Irma Niemisen ja Mikko Latvan tilalle tuli 
suunnittelija Heli Kuusi. Talvella 1980 Ilkka Lehtisen tehtävät 
siirrettiin aktuaari Risto Syvänperälle. Atk-suunnittelusta ovat 
vastanneet pääsuunnittelija Marja Ojutkangas ja aktuaari Risto Sy-̂  
vänperä. Haastattelujen suorittamisesta huolehti Tilastokeskuksen 
haastattelutolmlsto.
Työryhmän laatimat suunnitelmat ja haastattelututkimuksen kysely­
lomakkeen käsitteli ja hyväksyi Tilastokeskuksen, opetusministeriön, 
kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen välille 3.5.1979 
asetettu koulutustilastojen kehittämistä ja hallinnollisten tieto- ■ 
aineistojen hyväksikäyttöä koskevan yhteistoiminnan johtoryhmä 
(TOKA).
Aikuiskoulutustilastoja suunnitteleva työryhmä toimi kiinteässä 
yhteistyössä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti aikuis­
koulutuksen kehittämistä varten opetusministeriön avuksi 8.3.1979 
asetetun aikuiskoulutuksen johtoryhmän kanssa. Työryhmän jäsen 
osastopäällikkö Kosti Huuhka oli myös aikuiskoulutuksen johtoryh­
män jäsen. Aikuiskoulutuksen johtoryhmä antoi haastattelututkimus­
ta koskevia lausuntoja ja tarjosi auliisti asiantuntija-apuaan. 
Tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeää oli myös opetusministe­
riön antama rahallinen tuki. Aikuiskoulutukseen osallistumista 
koskeva tutkimus laadittiin näet Tilastokeskuksessa muiden tehtä­
vien ohella osittain ylitöinä ja tilapäisen henkilökunnan turvin.
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Julkaisun tekstin on laatinut toimistopäällikkö Heikki Havän yh­
dessä yliaktuaari Risto Syvänperän kanssa, joka on laatinut jul­
kaisun taulukot. Tietojen analysointiin ja jatkojalostukseen osal­
listui kasvatustieteen opiskelija Seija Malmi. Kansikuvan on suun­
nitellut ja piirtänyt taiteilija, apulaiskanslisti Salme Halonen. 
Julkaisun kuviot on puhtaaksipiirtänyt tilastonpitäjä Tuula Ravald.
Tässä julkaisussa esitetään vain keskeiset tulokset väestön ai­
kuiskoulutukseen osallistumista koskevasta haastattelututkimuksesta. 
Julkaisun liitetaulukoissa on tietoja, joita kaikkia ei ole kä­
sitelty tekstiosassa. Eri sopimuksesta perusaineisto on tutki­
joiden ja suunnittelijoiden käytettävissä yksilöiden tunniste­
tiedot poistettuina.
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A I K U I S K O U L U T U K S E E N  O S A L L I S T U M I N E N  
V U O N N A  1 9 8 0
T I I V I S T E L M Ä
Aikuiskoulutuksessa miljoona henkeä
Aikuisväestöä (15-74-vuotiaita) oli vuonna 1980 3,6 miljoonaa. Ai­
kuiskoulutukseen voidaan arvioida osallistuneen vuonna 1980 lähes 
miljoona henkeä. Aikuiskoulutukseen osallistuminen on lisääntynyt 
nopeasti 1970-luvulla. Vuonna 1972 aikuiskoulutuksen osallistujien 
määräksi arvioitiin 0,6 miljoonaa.
Naiset miehiä aktiivisempia
Vuonna 1980 osallistui naisista aikuiskoulutukseen 30 % ja miehis­
tä 23 %. Naisten osallistumisaktiivisuudessa on 1970-liivulla ta­
pahtunut voimakasta kasvua. Vuonna 1972 naisten ja miesten osal- 
listumlsosuudet olivat lähes yhtä suuret, naiset 21 % ja miehet 
20 %.
Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistui miehistä ja naisista 
yhtä paljon (20 %) 1,5 vuoden aikana. Myös yhtä moni (43 %) syk­
syllä 1980 työssä olleista miehistä ja naisista ilmoitti tarvitse­
vansa lisäkoulutusta työtehtäviensä hoitamiseen. Harrastustavoit- 
teisessa ja yhteiskunnallisessa koulutuksessa sekä yleissivistävää 
pohjakoulutustaan täydentävissä oli valtaosa naisia.
Paljon koulutusta saaneet osallistuvat eniten
Aikaisemman pohjakoulutuksen ja aikuiskoulutukseen osallistumisen 
välillä on vahva riippuvuus. Mitä korkeampi on henkilön yleissivis­
tävä tai ammatillinen pohjakoulutus, sitä suurempi on aikuiskoulu­
tukseen osallistumisprosentti. Kun esimerkiksi ammatilliseen ai­
kuiskoulutukseen osallistui 1,5 vuoden aikana korkeakoulututkinnon 
suorittaneista yli 50 %, osallistui ammattikoulun käyneistä noin 
25 %. Harrastustavoitteeseen ja yhteiskunnalliseen aikuiskoulu­




Aikuiskoulutukseen osallistumisessa on selviä eroja sosiaaliselta 
ja taloudelliselta asemaltaan erilaisten väestöryhmien välillä. 
Esimerkiksi ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistui 1,5 vuoden 
aikana ylemmistä toimihenkilöistä 58 %, alemmista toimihenkilöistä 
45 %, koulutetuista työntekijöistä 23 %, kouluttamattomista työn­
tekijöistä ja yrittäjistä 12 %. Harrastustavoitteeseen ja yhteis­
kunnalliseen aikuiskoulutukseen osallistumisessa erot sitä vastoin 
eri sosioekonomisten ryhmien välillä eivät ole suuria.
Aikuiskoulutuksesta puolet ammatillista
Aikuiskoulutuksen opintojaksojen oppilaista lähes puolet (47 %) 
ilmoitti opiskelleensa ammatillisessa tarkoituksessa. Ammatilli­
seen aikuisopiskeluun voidaan arvioida osallistuneen 1,5 vuoden 
aikana 0,7 milj.henkeä. Puolet osallistuneista sai 5 päivää tai 
vähemmän opetusta 1,5 vuoden aikana. Yli 60 % ammatillisesta ai­
kuiskoulutuksesta järjestivät työnantajat joko työpaikoilla tai 
täydennyskoulutusyksiköissä. Ammatillisesta aikuikuiskoulutuksesta 
noin 70 % järjestettiin työajalla. Työnantajien järjestämä koulu­
tus on kasvanut nopeammin kuin muut aikuiskoulutuksen muodot. Työ­
nantajan järjestämään koulutukseen osallistuneiden määrän voidaan 
arvioida kolminkertaistuneen 1970-luvulla.
Ajanpuute esteenä ja valkeutena
Yleisimmiksi aikuiskoulutukseen osallistumista vaikeuttaneiksi syik 
si aikuiskoulutukseen osallistuneet ilmoittivat ajan puutteen, 
sen, että sopivia koulutusmahdollisuuksia el ollut riittävän lä­
hellä ja väsymyksen työn jälkeen. Ne, jotka eivät olleet osallis­
tuneet aikuiskoulutukseen, ilmoittivat yleisimmiksi syiksi ajan 
puutteen lisäksi iän tai terveydelliset syyt sekä sen, että 
opiskelu ei kiinnostanut.
Toimihenkilöt ja yrittäjät ilmoittivat erityisesti ajan puutteen 
estäneen osallistumasta aikuiskoulutukseen. Mitä alhaisempi haas­
tateltavan koulutustaso oli, sitä yleisemmin vastattiin, ettei 
opiskelu kiinnostanut. Riittävän lähellä olevien koulutusmahdol­
lisuuksien puute ja huonot kulkuyhteydet estivät erityisesti 
Pphjois- ja Väli-Suomessa asuvia sekä maatalousyrittäjiä osallis­
tumasta aikuiskoulutukseen. Taloudelliset syyt ilmoitettiin ver­
rattain harvoin aikuisopiskelua vaikeuttavaksi tai estäväksi teki­
jäksi.
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Ylemmät tolmlhenkllSt kokivat suurimman lisäkoulutustarpeen
Syksyllä 1980 työssä olleista haastatelluista 43 % Ilmoitti tar­
vitsevansa lisäkoulutusta työtehtäviensä hoitamiseen. Tältä poh­
jalta voidaan arvioida, että lähes miljoona henkeä koki tarvitse­
vansa lisäkoulutusta ammattitehtävissään. Palveluelinkeinojen toimia­
loilla 50 %, maa- ja metsätaloudessa 40 % ja teollisuudessa ja ra­
kennustoiminnassa 30 % työssä olleista ilmoitti tarvitsevansa 
lisää ammatillista koulutusta.
Työtehtävien sisältö ja työlle asetettujen vaatimusten vaikutus 
heijastuu pohjakoulutustason, sosioekonomisen aseman ja ilmoite­
tun lisäkoulutustarpeen välillä. Sen lisäksi, että pitkän pohja­
koulutuksen saaneet olivat eniten osallistuneet aikuiskoulutuk­
seen, ilmoittivat he myös muita useammin tarvitsevansa lisää kou­
lutusta työtehtäviensä hoitamiseen. Ylemmistä toimihenkilöistä lä­
hes 70 % ja alemmista toimihenkilöistä 55 % ilmoitti tarvitse­
vansa lisää ammatillista koulutusta. Poikkeuksen edellä esitettyyn 
tekevät maatalousyrittäjät ja muut yrittäjät, jotka osallistuivat 
työntekijöitä vähemmän aikuiskoulutukseen, mutta ilmoittivat tar­
vitsevansa kolmanneksi eniten (44 %) ammatillista koulutusta. 
Ammattikoulutetuista työntekijöistä runsas 30 % ja ämmättikoulut- 
tamattomlsta työntekijöistä vajaat 25 % ilmoitti tarvitsevansa 
lisää koulutusta senhetkisten työtehtäviensä hoitamiseen.
Haastat telututkimus
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen syksyllä 1980 suorittamaan 
otospohjaiseen haastattelututkimukseen. Keskeisenä tavoitteena on 
ollut tutkia 15-74-vuotiaan väestön osallistumista aikuiskoulutuk­
seen, aikuisopiskelun tarkoitusta ja koulutusmuotoa. Tutkimuksessa 
on kartoitettu myös aikuisopiskelun esteitä ja vaikeuksia sekä 
koulutustarvetta koskevia mielipiteitä. Tässä tutkimuksessa on kiin­
nitetty erityistä huomiota ammatilliseen aikuiskoulutukseen.
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T U T K I M U K S E N  T A U S T A  J A  T A V O I T T E E T
Koulutuspoliittisessa ajattelussa tapahtui 1960-luvulla selvä 
käänne. Huomiota alettiin kiinnittää aikuiskoulutukseen ja yhteis­
kunnan koulutuspolitiikan yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi tuli ai­
kuiskoulutuksen kehittäminen. Aikuiskoulutus käsitteenä otettiin 
meillä käyttöön virallisissa asiakirjoissa 1970-luvulla. Aikuis- 
koulutu8politiikka käsitteenä tuli esiin 1970-luvulla aikuiskoulu­
tuskomitean mietinnössä. Aikuiskoulutuskomitean työn perusteella 
valtioneuvosto antoi 7.6.1978 aikuiskoulutuksen kehittämistä kos­
kevan periaatepäätöksen. Se sisältää mm. sen, että käytettävissä 
tulisi olla aikuiskoulutustoimintaa koskevat perustiedot.
Kehittämis- ja suunnittelutyötä ohjaamaan valtioneuvosto asetti
8.3.1979 opetusministeriön avuksi väliaikaisen asiantuntijaorgani­
saation, joka jakaantuu laajempaan aikuiskoulutuksen neuvottelu­
kuntaan ja suppeaan johtoryhmään. Kehittämisorganisaation tehtä­
vänä on antaa alkuiskoulutuspolitiikalle konkreettinen sisältö.
Useat eri syyt ovat olleet vaikuttamassa siihen, että aikuisten 
määrällinen koulutustarve ja aikuiskoulutusorganisäätiöiden toi­
minnalle asetettavat laadulliset vaatimukset ovat voimakkaassa 
kasvussa. Tuotantotoiminnan automatisointi, tekniikan kehitys 
ja työllisyyskysymykset sekä työelämän muut vaatimukset edellyttä­
vät laajamittaisia jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutustoimen- 
piteltä. Voimakkaasti on tulossa esiin myös hallinnon tehokkuus ja 
taloudellisuus, joiden kehittämisessä koulutuksella on keskeinen 
merkitys. Aikuiskoulutuksen tarvetta lisää erityisesti tiedon 
kiihtyvä kasvu ja tietotekniikan nopea kehitys. Väestön koulutus­
tason jatkuva nousu, lisääntyvä vapaa-aika, harrastustavoittelsten 
ja yhteiskunnallisten toimintojen monipuolistuminen sekä pyrkimys 
koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon asettavat ai­
kuisten koulutukselle uusia vaatimuksia. Nuoruuden aikainen kou­
lunkäynti ei enää riitä. Järjestelmällinen oppiminen ja koulutus 
jatkuu läpi yksilön elämän.
Aikuiskoulutuksen kasvava merkitys ja aikuiskoulutusta koskevan 
suunnittelutoiminnan alkaminen ovat antaneet sysäyksen myös ai- 
kuiskoulutustllastojen kehittämiselle. Kun koulutussuunnittelu on 
tähän saakka rajoittunut pääasiassa koulumaailman piiriin, on se 
nyt aikuiskoulutuksen suunnittelun mukana astunut koulun rajojen 
ulkopuolelle. Vastaavasti on myös koulutustilastojen kuvausalue 
laajentunut.
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Koulutustilastojärjestelmän kehikkoa on laajennettu koulumuotoisen 
koulutuksen ulkopuolelle koskemaan myös työnantajan järjestämää 
koulutusta sekä erilaisten järjestöjen ja muiden aikuiskoulutusta 
järjestävien organisaatioiden koulutusta. Aikuiskoulutuksen käsi­
te on laajentunut ja rajautunut. Aikuisten ammatillinen koulutus 
on alettu nähdä tärkeäksi osaksi muuta koulutustoimintaa ja toi­
saalta on alettu tähdentää aikuiskoulutuksen opinnolllsta luonnet­
ta erotukseksi muista kulttuurlharrastuksista ja -toiminnoista. 
Erityisesti Unescon piirissä on tehty merkittävä panos aikuiskou- 
lutustllastojen kehittämiseksi. Muun muassa vuonna 1976 käyttööno­
tettu kansainvälinen koulutusluokitusstandardi (International 
Standard Classification of Education, ISCED, Unesco, Paris 1976) 
ja vuonna 1978 Unescon yleiskokouksen hyväksymät tarkistukset kan­
sainväliseen koulutustllastosuositukseen (Revised Recommendation 
concerning the International Standardization of Educational 
Statistics) sisältävät aikaisempaan verrattuna muun muassa sen pe­
rustavaa laatua olevan muutoksen, että koulutustilastojen kuvausa­
lue on laajentunut oppilaitosjärjestelmän ulkopuolelle.
Käsillä oleva tutkimus on ensimmäinen askel aikuiskoulutustilasto­
jen kehittämistyössä Tilastokeskuksessa. Se perustuu otospohjaiseen 
haastattelututkimukseen. Se kuvaa väestön osallistumista aikuiskou­
lutukseen. Otospohjainen haastattelututkimus antoi mahdollisuuden 
tuottaa koko aikuiskoulutuskentän kattavaa tilastotietoa suhteel­
lisen nopeasti. Tutkimus suunniteltiin palvelemaan erityisesti ope­
tusministeriön johtamaa aikuiskoulutuksen suunnittelua, joka käsit­
tää aikuiskoulutuksen kalkki osa-alueet kokonaisuutena.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena tutkimuksessa on ollut aikuiskoulu­
tustoiminnan laajuuden kartoittaminen. Koska opetusministeriön 
johtamassa aikuiskoulutuksen kehittämistyössä pääpaino on asetettu 
ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja koska ammatillisen aikuis­
koulutuksen tehtäväalueelta tiedot ovat olleet kalkkein hajanai- 
8immat, kiinnitettiin tässä tutkimuksessa erityinen huomio amma­
tilliseen aikuiskoulutukseen.
Tutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi aikuiskoulutukseen osallis­
tuneiden henkilöiden kokonaismäärän selvittämisen lisäksi aikuis­
koulutukseen osallistuneiden ja osallistumattomien demografisten 
ominaisuuksien, opiskelun tarkoituksen, koulutusmuodon ja opinto­
sosiaalisen luonteen tarkastelu. Yhtenä tavoitteena oli myös osal­
listumisen esteitä ja vaikeuksia sekä koultustarvetta koskevien 
mielipiteiden kartoittaminen.
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Haastattelutledustelun käsitteet, määritelmät ja luokitukset laa­
dittiin mahdollisimman samansisältöisiksi aikulskoulutustilastojär 
jestelmän kokonaisuuteen liittyvien määrittelyjen kanssa. Haastat­
telututkimuksen yhtenä tavoitteena olikin kartoittaa aikuiskoulu­
tuksen tilastoinnissa esiintyviä ongelma-alueita ja antaa pohjaa 
alkuiskoulutustilastojen jatkosuunnittelulle. Alkuiskoulutustilas- 
tojärjestelmän suunnittelun ja alkuiskoulutustilastojen kehittämis 
työn aloittamiseksi saataneen voimavaroja 1980-luvun puolivälissä.
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2. A I K U I S K O U L U T U K S E N  M Ä Ä R I T T E L Y
Tämän tutkimuksen suorittamiseksi oli määriteltävä tilastolliseen
käyttöön soveltuva aikuiskoulutuksen käsite. Se perustuu aikuiskou­
lutuskomitean I ja II osamietinnöissä!), aikuiskoulutustilastojen 
keruuta käsittelevässä Unescon ohjeluonnoksessa (1978)2) sekä suo­
malaisissa ja pohjoismaisissa tutkimuksissa käytettyihin käsittei-
isiin ja määritelmiin. Aikuiskoulutustoiminnan rajauksissa ja määri­
telmien tarkennuksissa on saatu asiantuntija-apua mm. opetushallin­
non sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoilta.
Yleisemmin on todettava, että aikuiskoulutustoiminnan monimuotoi­
suudesta ja nopeista organisatorisista muutoksista johtuen el ole 
olemassa mitään tarkkarajaista määritelmää aikuiskoulutukselle. 
Myös käsiteltävän asian sisältö ja tarkastelukulma ratkaisevat 
pitkälti millaiseksi aikuiskoulutuksen määritelmä ja käsitteet eri 
tilanteissa muodostuvat. Aikuiskoulutuksen rajaamiseksi muista yh­
teiskunnan toimintajärjestelmistä ja muusta koulutustoiminnasta 
tarvitaan kuitenkin eräitä yleiskäsitteitä, joista seuraavassa 
esitetään lyhyt tiivistelmä.
2.1. Koulutuksen määritelmä
Koulutus on organisoitua ja jatkuvaa tiedonvälitystä, jonka tar­
koituksena on aikaansaada oppimista.
Tiedonvälitys edellyttää kahden tai useamman henkilön välistä 
suhdetta, johon sisältyy tiedon siirtäminen
Organisoitu, järjestetty tarkoittaa opetussuunnitelman tai 
opetusohjelman mukaan tavoitteellista toimintaa. Se sisäl­
tää koulutuksen tuottajan tai järjestäjän, joka järjestää 
opettamis- ja oppimistilanteen sekä opettajat, joiden 
tehtävänä on organisoida tiedonvälitys.
Jatkuva, pysyvä tarkoittaa sitä, että oppimistapahtuma on 
jatkuvaa ja että opetusohjelma on määrätyn pituinen 
(kokoaikaista/osa-aikaista, pitkäaikaista/ lyhytaikaista, 
tietyin aikavälein toistuvaa, ei satunnaista, ei kerta­
luonteista).
1) Komiteamietinnöt 1971:A29 ja 1975:28
2) Statistics on out-of school and adult education. 
"A preliminary draft for a practical guide for 
the collection of data". Division of Statistics 
on Education. Office of Statistics Unesco. Paris 
1978.
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Oppimisena pidetään mitä tahansa sellaisia muutoksia käyttäy­
tymisessä, tiedoissa, taidoissa, arvoissa ja asenteissa, 
jotka säilyvät ja joita ei voida pitää fyysisen kasvun 
tai perittyjen käyttäytytymismallien kehityksen seuraukse­
na.
Oppimista voi tapahtua monessa yhteydessä ja monella tavalla. 
Kaikki koulutus sisältää oppimista, mutta monia oppimismuotoja ei 
pidetä koulutuksena. Edellä esitetty koulutuksen määritelmä rajaa 
koulutuksen ulkopuolelle esimerkiksi sattuman- ja kokemusvaraisen 
oppimisen, tieteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan, joukko­
viestimien tiedonvälityksen, johon ei sisälly opinnollista vuoro­
vaikutusta, vapaa-ajan toiminnoista esimerkiksi urheilun ja lii­
kunnan, matkailun, huvitilaisuudet ja muun virkistystoiminnan. 
Koulutuksen piiriin ei lueta satunnaisia luentoja, tiedotus-, 
mainos- tai myyntitilaisuuksia, kirjasto-ja museopalveluja, luon­
nonsuojelua, raittiustyötä, kuluttaja-, liikenne- tai terveyden- 
hoitovalistusta, järjestöjen ja yhdistysten kokouksia jne.




Koulujärjestelmäkoulutukseen luetaan esikouluissa, peruskouluissa, 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa an­
nettava opetus. Koulujärjestelmässä annettu opetus tapahtuu as­
teittain etenevänä, kokopäivätoimisena ja muodollisia pätevyyksiä 
tai tutkintoja antavana koulutuksena. Korkeakoulujen lisensiaatin 
ja tohtorin tutkinnot ovat koulujärjestelmäkoulutusta. On huomat­
tava, että koulujärjestelmän oppilaitokset voivat järjestää myös 
aikuiskoulutusta.
2.2. Aikuiskoulutuksen määrittely
Aikuiskoulutus on ohjattujen oppimistilaisuuksien järjestämistä 
aikuisille, jotka aikaisemmin päättyneen tai keskeytyneen koulu- 
järjestelmäkoulutuksen jälkeen tavallisesti toimivat tai ovat toi­
mineet työelämässä.
Opiskelijan ikä el yksinään ole riittävä aikuiskoulutuksen kritee­
ri. Aikuisuuden tärkein tunnuspiirre tässä yhteydessä on työnteki­
jän rooli tai aikuisten muut sosiaaliset roolit. Aikuiskoulutus 
sijoittuu yksilön koulutusuralla koulujärjestelmän lapsille ja
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nuorille antaman pohjakoulutuksen jälkeen. Aikuiskoulutus on orga­
nisoitua toimintaa, joka ohjaa järjestelmällisesti etenevää oppi­
mista. Ohjatuilla oppimistilaisuuksilla tarkoitetaan lähiopetuksen 
luontoisen opinnoilleen vuorovaikutuksen lisäksi Itseopiskelun oh­
jaamista esimerkiksi etäopetuksen tai oppimateriaalin ja -välinei­
den avulla.
Aikuiskoulutuksen käytännöllinen rajaaminen toteutettiin tässä 
tutkimuksessa organisaatioiden mukaan. Aikuiskoulutukseksi luet­
tiin seuraavat aikuiskoulutuksen järjestäjät ja koulutusmuodot:
1. Iltaoppikoulu ja oppikoulun Iltalinja
2. Kansanopisto ja kansankorkeakoulu:
- lyhyt kurssi tai perusoppijakso
- poislukien ammatillista kelpoisuutta tuottavat koulutukset 
(nuorisosihteeri, kodinhoitaja, kirkon nuoriso-ohjaaja, 
päiväkotiapulainen)
3. Kansalais- ja työväenopistot:
- kaikki kansalais- ja työväenopistoissa järjestetty opinto­
toiminta mukaanlukien avoimen korkeakoulun arvosanaopiskelu
4. Opintokerho:
- vähintään 5 hengen ryhmä, joka kokoontuu opiskelemaan 
vähintään 10 kertaa itse valitsemassaan paikassa
- valtionapua opintokeskusten kautta saavat opintokerhot
- sivistysjärjestöjen ylläpitämien opintokeskusten 
alaisuuteen kuuluvat opintokerhot
5. Musiikkioppilaitoksen kansankonservatorio ja aikulsosasto
6. Urheiluopiston järjestämä kurssi
7. Työllisyyskurssi
8. Oppisopimuksen tehneet:
- opplsopimu8laln mukaan tehty työsopimus, jonka osapuolina 
ovat työnantaja ja oppilas
- mukaan lukien tietopuoliset kurssit
9. Ammatillinen pätevyystutkinto:
- Ammattikasvatushallituksen valvomat ammatilliset pätevyys- 
tutkinnot kuten ammattitutkinto, ylempi ammattitutkinto, 
kisällin ja mestarin tutkinnot
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10. Ammatillisen oppilaitoksen etäopetus:








11. Ammatillisen oppilaitoksen alle 400 tuntia kestävä 
kurssi:
- ammatillisissa oppilaitoksissa käydyt lyhyet kurssit, 
joihin ei sisälly kirjeopetusta
12. Kirjeopetus muualla kuin edellä mainituissa
13. Korkeakoulun järjestämä ammatillinen täydennys 
koulutuskurssi:
- korkeakoulujen ja näiden erillisten täydennyskoulutus­
keskusten järjestämät täydennyskurssit
- arvosanaopetus, kun ei ole tutkintotavoitetta kuten 
opetus- ja sosiaalialalla
- poislukien työllisyyskurssit ja opettajiksi valmistuvien 
opetusharjoittelu ja opetusopilliset opinnot
14. Korkeakoulussa erillistä arvosanaa opiskelevat:
- erillisen arvosanan, opintojakson tai sen osan suoritus 
ylimääräisenä opiskelijana
- poislukien tutkintoon tähtäävä opiskelu
15. Kesäyliopisto:
- arvosanaopiskelu ilman tutkintotavoitetta, ammatillinen 
täydennys- ja jatkokoulutus ja harrastustavoitteiset 
opinnot
16. Kielikoulussa, -opistossa tai jonkin kielenopetusta antavan yh­
distyksen tai seuran kielikurssilla
17. Järjestön, liiton tai yhdistyksen järjestämä kurssi:
Esimerkkejä kursseja järjestävistä järjestöistä: ammatti­
yhdistysliike, tuottajajärjestöt, kristilliset järjestöt, 
sivistysjärjestöt, poliittiset järjestöt, ammatilliset 
järjestöt, yrittäjäjärjestöt, neuvontajärjestöt, eräät muut 
järjestöt, kuten esim. Marttaliitto, Suomen Punainen Risti, Ku­
lutusosuuskuntien liitto, jne.
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18. Työnantajan järjestämä koulutus työpalkalla tai vastaavassa:
- työnantajan Itsensä omalle henkilökunnalleen toimeenpanema 
koulutus työpalkalla, omassa koulutusyksikössä tai vastaavis­
sa tiloissa
- työnantajan järjestämänä koulutuksena ei pidetä:
- työpaikan ulkopuolista koulutusta, jolloin työnantaja 
kustantaa työntekijöille koulutuksen muualla
- alle päivän (6 tuntia) kestävää koulutusta, ellei se 
muodostu sitä lyhyemmästä, suunnitellusta sarjasta yli 
6 tuntia kestäväksi koulutukseksi
19. Erillinen täydennyskoulutusyksikkö:
- aikuiskoulutusyksiköt, joiden taustayhteisönä ovat työnanta­
jat tai heidän järjestönsä
- aikuiskoulutusyksiköt, jotka toimivat koulutuksen alalla 
liikeyrityksinä
- täydennyskoulutuslaitoksia ovat esimerkiksi: Valtion koulu­
tuskeskus, Kunnallisopisto, Kaupunkiopisto, Kirkon koulutus­
keskus, Johtamistaidon opisto, Rastorlnstituutti, Liikkeenjoh­
don instituutti, Vientikoulutu8säätiö, Insinöörijärjestöjen 
Koulutuskeskus, Ekonomisäätlön koulutuskeskus, Merkonomien Jat- 
kokoulutuskeskus jne.
20. Yksityisoppilaana oppilaitoksen kirjoissa
- tutkinnon tai sen osan suoritus yksityisoppilaana peruskou­
lussa, oppikoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa
21. Muu aikuiskoulutus
- avoin kysymys, johon haastateltava saattoi ilmoittaa jonkin 
muun aikuiskoulutusmuodon kuin edellä mainitun
Koska edellä esitetty aikuiskoulutuksen määrittely on laadittu 
haastattelututkimukseen soveltuvaksi, on ilmeistä, että se ei kata 
kaikkea aikuiskoulutusta. Esimerkiksi eräitä ammatillisten oppi­
laitosten yli 400 tuntia kestäviä aikuiskoulutuksia ei ole käytän­
nöllisten rajaamisongelmien vuoksi luettu aikuiskoulutukseen. Toi­
saalta aikuisopiskelijoiksi on laskettu aikuiskoulutuksen eri muo­
toihin osallistuneet koululaiset ja opiskelijat, joita ei ole ero­
teltu muista johonkin aikuiskoulutusmuotoon (esim. kansalaisopis­
ton järjestämään koulutukseen) osallistuneista.
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3. T U T K I M U S A I N E I S T O
3.1. Otos ja aineiston keruu
Tutkimuksen kohdejoukkona oli 15-74 -vuotias väestö, lukuunotta­
matta pysyvästi tai tilapäisesti laitoksissa (hoito-, rangaistus- 
työlaitoksissa yms.) olleita. Otos poimittiin väestön keskusrekiste­
ristä 290 kunnassa asuneista satunnaisotannalla. Otanta oli osit­
tain kaksiasteinen. Uudenmaan, Turun ja Porin, Oulun ja Lapin lää­
neissä käytettiin kaksiasteista ryvästettyä satunnaisotantaa ja 
muualla maassa yksinkertaista satunnaispoimintaa. Otoksen koko oli 
4026.
Aineisto kerättiin 8.11.1980 - 28.2.1981 välisenä aikana väestölas­
kennan luotettavuustutkimuksen haastattelujen yhteydessä. Osa taus­
tatiedoista saatiin luotettavuustutkimuksen lomakkeilta. Haastatte­
luja teki 155 haastattelijaa, jotka saivat koulutusta aikuiskoulu­
tuksen käsitteistä ja luokituksista sekä haastattelulomakkeen käy­
töstä.
3.2. Aineiston edustavuus
Haastatteluja saatiin 3 614, joten kato jäi 10,2 %:iin, josta 5,3 
% oli kieltäytyneitä, 3,1 % ei tavoitettu, 0,8 % oli sairaana ja
1,1 % oli kuollut, muuttanut maasta tai oli laitoksissa. Aineiston 
edustavuuden arvioimiseksi on taulukoissa 1 ja 2 verrattu haasta­
teltujen jakaumia väestölaskennan aineistosta saatuihin 15-74 
-vuotiaan kohdeväestön jakaumiin ikäryhmittäin ja suuraluelttain 
sukupuolen mukaan. Lukujen tarkkuutta käsitellään liitteessä 3.1.
2 128301107 C—12
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Taulukko 1. Haastateltujen ja kohdeväestön jakaumat sukupuolen ja Iän 
mukaan syksyllä 1980
Ikä Haastatellut Kohdeväestö _______ Erotus
miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht.
%
15-24 23,4 19,3 21,4 22,3 20,1 21,2 +1,1 -0,8 +0,2
25-34 26,3 22,8 24,5 25,0 22,3 23,6 +1,3 +0,5 +0,9
35-44 15,9 16,3 16,1 17,7 16,1 16,9 -1,8 +0,2 -0,8
45-54 15,7 15,1 15,4 15,3 14,9 15,1 +0,4 +0,2 +0,3
55-64 11,3 14,1 12,7 11,5 14,3 12,9 -0,2 -0,2 -0,2
65-74 7,4 12,4 9,9 8,2 12,3 10,3 -0,8 +0,1 -0,4
yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .100,0
Taulukko> 2. Haastateltujen ja kohdeväestön jakaumat suuralueen
mukaan syksyllä 1980
Suuralue Haastatellut Kohdeväestö Erotus
%
Pääkaup.seutu 15,5 16,2 -0,7
Muu Etelä-Suomi 43,8 44,0 -0,2
Väli-Suomi 28,0 27,3 +0,7
Pohjois-Suomi 12,7 12,5 +0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
3.3. Tietojen käsittely ja tarkistukset
Haastattelulomakkeet tarkastettiin ja haastateltujen mahdollinen 
ammatillinen peruskoulutus sekä aikuiskoulutukseen osallistuneiden 
aine- tai aihepiiri kooditettiln Tilastokeskuksessa. Lomakkeiden 
tiedot tarkistettiin myös koneellisesti.
Osa tutkimuksen taustatiedoista saatiin luotettavuustutklmuksen 
lomakkeilta. Haastateltujen sosioekonominen asema pääteltiin ko­
neellisesti käyttämällä tietoja pääasiallisesta toiminnasta, amma­
tista ja elinkeinosta.
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3.4. Tulosten vertailtavuus aikaisempiin tutkimuksiin
Verrattaessa tuloksia Tampereen yliopistossa 1972 suoritettuun 
aikuiskoulutustutkimukseenO, on otettava huomioon seuraavat poik­
keamat tutkimuksissa:









Tampereen yli- yli 15- loka-j oulukuu postikysely 2177 33,9
opisto 19721) vuotiaat + n.500 haast.
Tilastokeskus 15-74 - marras-helmikuu ■haastattelu 4026 10,2
1980 vuotiaat
Tampereen yliopiston tutkimuksessa aikuiskoulutukseen laskettiin 
mukaan myös itseopiskelu radion, TV:n tai kirjojen avulla, jotka 
tässä tutkimuksessa on rajattu alkuiskoulutuskäsltteen ulko­
puolelle.
Käsite-, menetelmä- ja aineistoerot aiheuttavat sen, että Tampereen 
ja Tilastokeskuksen tutkimuksen tiedot eivät anna mahdollisuuksia 
tarkkoihin vertailuihin.
1) Heikki Lehtonen - Jukka Tuomisto: Aikuiskoulutus Suomessa: käsitykset ja 
käyttö, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, Tampere 
1974, ISBN 951-44-0126-3
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4. K Ä S I T T E E T  J A  L U O K I T U K S E T
4.1. Osallisturaisajanjakso
Aikuiskoulutukseen osallistuneilta haastatelluilta ky­
syttiin, olivatko he
a) opiskelleet syksyllä 1980
b) opiskelleet 1.9.1979 - 31.8.1980 välisenä aikana
c) opiskelleet aiemmin elämänsä aikana
Koska sama henkilö oli voinut opiskella kaikkina kolmenakin ajan­
jaksona, jaoteltiin aikuiskoulutukseen osallistuneet taulukointi- 
vaiheessa kolmeen edellä mainittuun ryhmään viimeisimmän osallis- 
tumisjakson mukaan. Kaikkia aikuiskoulutukseen osallistuneita kos­
kevat tiedot sisältyvät liitetaulukoihin 1, 2 ja 10.
Muissa liitetaulukoissa ja tekstissä aikuiskoulutustiedot koskevat 
pääasiassa edellä mainittua kahta osallistumisajanjaksoa a ja b. 
Näiden kahden osallistumisajanjakson yhdistäminen katsottiin tut­
kimuksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Havaintojen määrän kas­
vaessa voitiin näet jaotella aineistoa yksityiskohtaisemmin ja 
saada enemmän tietoa aikuiskoulutukseen osallistuneista ja aikuis­
koulutuksesta. Haastatteluajanjaksosta (8.11.1980 - 28.2.1981) 
johtuen saattoi joku haastatelluista vielä osallistua aikuiskoulu­
tukseen haastattelun jälkeen syksyllä 1980. Tästä syystä yksityis­
kohtaisemman tarkastelun kohteeksi ei otettu syksyä 1980. Ennen
1.9.1979 aikuiskoulutukseen osallistuneet eivät tulleet kysymyk­
seen, sillä heiltä ei muistamissyistä voitu kysyä mitä, miksi ja 
miten he olivat opiskelleet. Tekstissä ja liitetaulukoissa tarkas­
teltavana oleva aikajakso (osallistumisjaksot a ja b) merkitään 
"1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana”.
4.2. Opintojakso
Aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana osallis­
tuneilta kysyttiin mitä, miten ja missä he olivat opiskelleet. 
Haastateltavilta kysyttiin opintojen ainetta tai aihepiiriä, tar­
koitusta, koulutusmuotoa jne. Koska haastateltava oli voinut osal­
listua esimerkiksi kansalaisopistossa eri aihepiirien opintoihin, 
määriteltiin osallistuminen kuhunkin näistä aihepiireistä omana 
opintojaksonaan. Jos haastateltava jatkoi lukuvuonna 1979/80 
aloittamansa aineen opiskelua syksyllä 1980, muodostavat lukuvuo­
den 1979/80 ja syksyn 1980 opinnot omat opintojaksonsa.
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Esimerkkinä opintojakso-yksikön muodostumisesta voidaan ajatella 
haastateltavan ilmoittaneen, että hän osallistui lukuvuonna 
1979/80 kansalaisopistossa
- ranskankielen alkeiskurssille ja
- naisten voimisteluun 
sekä syksyllä 1980
- jatkoi ranskankielen opiskelua kansalaisopistossa ja
- osallistui työnantajan lähettämälle konttoriteknii­
kan kurssille
Opintojaksoja muodostuu neljä, joista kolmeen haastateltava il­
moitti osallistuneensa harrastusmielessä ja viimeisenä mainittuun 
ammatillisessa tarkoituksessa.
4.3. Opintojen tarkoitus
Aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana osal­
listuneilta kysyttiin missä tarkoituksessa he olivat opiskelleet. 
Henkilö saattoi ilmoittaa osallistuneensa yhteen tai useampaan 
opintojaksoon yhdessä tai useammassa tarkoituksessa. Toisaalta sa­
malla opintojaksolla saattoi olla eri tarkoituksessa opiskelevia. 
Esimerkiksi kansalaisopiston opintopiirissä osa kieltä opiskelevis­





- kun henkilöllä ei ollut aiemmin saatua ammatillista pe­
ruskoulutusta tai työkokemuksen kautta hankittua 
ammattitaitoa
b) ammatillinen täydennys- ja jatkokoulutus
- kun henkilöllä oli aiemmin saatu ammatillinen peruskou­
lutus tai työkokemuksella hankittu ammattitaito
c) ammatillinen uudelleenkoulutus
- ammatin vaihtamiseen liittyvä uuden ammatin opiskelu
2. Yleissivistävän pohjakoulutuksen täydentäminen
- peruskoulun ja lukion aineiden opiskelu
3. Luottamustehtäviin liittyvä koulutus
- valtion, seurakunnan, kunnan, ammattijärjestön, työ­
paikan yms. luottamushenkilöille järjestetty koulutus
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4. Muu tarkoitus
- esim. harrastustoimintaan liittyvä opiskelu ja muiden 
kuin edellä kohdassa 3 mainittujen yhteiskunnallisten 
asioiden opiskelu
4.4. Aikuiskoulutuksen järjestäjä
Tämän julkaisun tekstiosassa on aikuiskoulutuksen kenttä jaoteltu 
neljään koulutuksen järjestäjätyypin mukaiseen ryhmään. Ryhmät on 
muodostettu yhdistämällä luvussa 2 esitetyt aikuiskoulutusmuodot 
seuraavasti:
1. Oppilaitos
1 Iltaoppikoulu, oppikoulun iltalinja
2 Kansanopisto








18 Työpaikalla järjestetty koulutus
19 Täydennyskoulutusyksikkö
3. Järjestö, liitto, yhdistys tms.





















- osa kansakoulua suoritettu
- kansa- tai kansalaiskoulu suoritettu
- osa keski- tai peruskoulua suoritettu (oppilaat ja 
keskeyttäneet)
- keskikoulu tai peruskoulu suoritettu
- osa lukion oppimäärää (oppilaat ja keskeyttäneet)
- ylioppilastutkinto, lukion oppimäärä suoritettu
Ammatillinen koulutus:
- ei mitään ammatillista koulutusta
- alle 400 tuntia kestävä ammatillinen kurssi 
Ammatillinen oppilaitos:
- oppilas tai keskeyttänyt
- alempi keskiaste (3)
- ylempi keskiaste (4)
- korkean asteen koulutus (5, 6)
Korkeakoulu:
- oppilas tai keskeyttänyt
- alin korkea-aste tai alempi kand.aste (5, 6)
- ylempi kand.aste tai tutkijakoulutus (7, 8)
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Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suoritetut tut­
kinnot ja muu vähintään 400 tuntia kestävä koulutus on luokiteltu 
Tilastokeskuksen koulutusluokltuksen mukaan (Koulutusluokitus 
31.12.1980, Käsikirjoja n:o 1,4. uusittu laitos ja tllastotledotus 
KO 1981:8). Liitetaulukoissa on Koulutusluokltuksen koulutusaste- 
luokkia yhdistetty kuten edellä esitetystä luettelosta käy ilmi 
(koulutusastetta tarkoittava koodinumero sulkeissa). Tekstissä 
on liitetaulukkojen koulutusryhmiä edelleen yhdistelty kuhunkin 
tilanteeseen sopivalla tavalla seuraavasti:
- korkeakoulututkinto
- alin korkea-aste ja alempi kand.aste (5, 6)
- ylempi kand.aste ja tutkijakoulutus (7, 8)
- ammatillinen opisto tms.
- ylempi keskiaste (4)
- korkea-aste (5, 6)
- ammatillinen koulu tms.
- alempi keskiaste (3)
- oppilaat, keskeyttäneet
- ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa opiskelevat 
ja keskeyttäneet
Sosioekonominen asema:
Sosioekonominen asema-luokitus kuvaa väestön jakautumista sosiaa­
liselta ja taloudelliselta asemaltaan erilaisiin ryhmiin. Luokitus 
perustuu tietoihin haastateltavan pääasiallisesta toiminnasta, am­
matista, elinkeinosta ja työpalkan juridisesta muodosta. Tässä 





- koulutetut työntekijät (vähintään 4 kuukauden ammatillinen 
koulutus)
- kouluttamattomat työntekijät (ei ammatillista koulu­
tusta tai alle 4 kuukauden ammatillinen kurssi)
- opiskelijat, oppilaat
- eläkeläiset
- omaa kotitaloutta hoitavat




Henkilön elinkeino määräytyy hänen työpaikkansa (yleensä yritys ja 
sen toimipaikka) mukaan. Kalkki samassa toimipaikassa työskentele­
vät saavat saman elinkeinon ammatista riippumatta. Toimiala on 
määritetty kullekin toimipaikalle Tilastokeskuksen toimialaluoki­
tuksen mukaisesti (Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikir­
joja n:o 4, uusittu laitos, Helsinki 1979).
Asuinalue:
- pääkaupunkiseutu
- Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen
- muu Etelä-Suomi
- muu Uudenmaan lääni, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen 
läänit sekä Ahvenanmaan maakunta
- Väli-Suomi
- Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen ja 
Vaasan läänit
- Pohjois-Suomi 
X^Oulun ja Lapin läänit
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5. E R I  V Ä E S T Ö R Y H M I E N  A I K U I S K O U L U T U K S E E N  
O S A L L I S T U M I N E N
Aikuisväestöä (15-17-vuotiaita) oli vuonna 1980 3,6 miljoonaa hen­
keä. Haastatelluista 72 % ilmoitti osallistuneensa elinaikanaan jo­
honkin aikuiskoulutukseen (liitetaulukko 1). Verrattuna vuonna 1972 
tehdyssä tutkimuksessa*) saatuihin tuloksiin on aikuiskoulutukseen 
osallistuneiden osuus noussut 59 %: sta (v. 1972) 72 %:iln (v. 
1980).
Erityisen voimakasta oli naisten osallistumisasteen nousu kuten 
kuviosta 2 käy ilmi. Kun miesten ja naisten osallistumisosuudet 
lukuvuonna 1971/72 olivat lähes yhtä suuret, oli naisten osal- 
listumlsosuus lukuvuonna 1979/80 30 % ja miesten 23 %.
Haastatelluista 37 % ilmoitti osallistuneensa 1.9.1979-31.12.1980 
välisenä aikana aikuiskoulutukseen. Naisista aikuiskoulutukseen 
osallistui 41 % ja miehistä 31 %. Tutkimuksen perusteella voidaan 
arvioida aikuiskoulutukseen osallistuneita olleen 1,5 vuoden aikana 
1,3 miljoonaa, joista naisia 0,8 ja miehiä 0,5 miljoonaa.
Aikuiskoulutukseen osallistumisessa oli selviä Ikäluokkien välisiä 
eroja kuten kuviosta 1 käy ilmi. Eniten aikuiskoulutukseen osal­
listuivat parhaassa työlässä olevat ja vähiten eläkeikäiset. Eri 
ikäluokkien aikuiskoulutukseen osallistumiseen vaikuttaa osaltaan 
myös se, että nuoremmat Ikäluokat ovat saaneet vanhempia pitemmän 
oppilaitosmuotoisen koulutuksen.
Aikaisemman pohjakoulutuksen ja aikuiskoulutukseen osallistumisen 
välillä on selvä riippuvuus. Mitä korkeampi on henkilön yleissi­
vistävä tai ammat i l l i n e n  pohjakoulutus, sitä suurempi on aikuis­
koulutukseen osallistumisprosentti. Kuviossa 3 on tarkasteltu 
yleissivistävän pohjakoulutustason vaikutusta osallistumiseen. 
Aikuisväestöstä noin 60 % eli yli 2 miljoonaa henkeä oli suoritta­
nut alimman yleissivistävän pohjakoulutuksen - kansakoulun tai 
osan kansakoulua. Tästä suurimmasta ryhmästä osallistuttiin ai­
kuiskoulutukseen vähiten (28 %). Korkeimman pohjakoulutuksen 
- ylioppilastutkinnon tai lukion- suorittaneet osallis­
tuivat aikuiskoulutukseen suhteellisesti eniten (57 %).
1) Heikki Lehtonen - Jukka Tuomisto: Aikuiskoulutus Suomessa: 
käsitykset ja käyttö, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 
Tampereen yliopisto, Tampere 1974, ISBN 951-44-0126-3
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1. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEET IKÄRYHMITTÄIN
Ikä
1 5 -1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 4 4
4 5 - 5 4
5 5 - 6 4






















3. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN AIKAISEMMAN YLEISSIVISTÄVÄN 
















Ammatillisen pohjakoulutuksen suhteen muodostuu kolme osallistu­
misasteeltaan erilaista ryhmää kuten kuviosta 4 käy ilmi. Vähiten 
(15 %) osallistuivat ilman ammatillista koulutusta olevat, jotka 
aikuisväestössä muodostavat suurimman ryhmän, yli 1,2 miljoonaa 
henkeä. Lyhyen alle 4 kuukautta kestäneen ja koulutasoisen amma­
tillisen koulutuksen suorittaneista aikuiskoulutukseen osallistui 
45 %. Kolmanteen ryhmään sisältyvät opistotasoisen tutkinnon ja 
korkeakoulututkinnon suorittaneet, joista aikuiskoulutukseen osal­
listui 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana yli 60 %.
Aikuiskoulutukseen osallistumisessa on selviä eroja sosiaaliselta 
ja taloudelliselta asemaltaan erilaisten väestöryhmien välillä ku­
ten kuviosta 5 voidaan nähdä. Aikuiskoulutukseen osalllstuvimman 
ryhmän (osallistumisprosentti yli 60) muodostavat toimihenkilöt, 
joita vuonna 1980 oli lähes miljoona henkeä. Toimihenkilöihin on 
luettu liikeyritysten, virastojen, laitosten, järjestöjen jne. pal­
katut johtajat, päälliköt, tutkijat, suunnittelijat, sihteerit, 
toimlstoapuaiset, insinöörit, työnjohtajat, lääkärit, sairaanhoita­
jat, tuomarit, poliisit, opettajat, toimittajat, taiteilijat jne.
Suunnilleen yhtä suuren ryhmän muodostavat työntekijät (noin 1 
milj.), joihin on luettu teollisuuden ja käsityön piirissä tavara­
tuotanto-, asennus-, korjaus- ja valvontatyötä tekevät, rakennus­
miehet, maa- ja metsätaloustyöntekijät, kuljetus- ja varastotyötä 
tekevät jne. Aikuiskoulutukseen osallistumisessa tämä ryhmä jakaan­
tui selvästi kahteen osallistumisasteeltaan erilaiseen ryhmään. 
Ammatillisen koulutuksen saaneista (vähintään 4 kuukauden kurssi) 
osallistui aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana 
38 % ja ammattikouluttamottomista työntekijöistä osallistujia oli 
26 %.
Yrittäjät osallistuivat aikuiskoulutukseen suunnilleen saman verran 
kuin ammattikouluttamattomat työntekijät. Yrittäjät-ryhmään sisäl­
tyvät maatalousyrittäjät ja muut yrittäjät. Suhteellisesti vähiten 
aikuiskoulutukseen osallistuivat eläkeläiset.
Aikuiskoulutukseen osallistumisessa ei ole suuria eroja maan eri 
osissa asuvien välillä, kun asiaa tarkastellaan suuralueittain 
(kuvio 6). Pääkaupunkiseudulla ja kaupungeissa asuvat osallistuivat 
keskimääräistä enemmän aikuiskoulutukseen.
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4. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN AIKAISEMMAN AMMATILLISEN 
POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
Ammatillinen pohjakoulutus
1. Korkeakoulututkinto
2. A m m atillinen opisto
3. Alle 4 kk ai kurssi
4. Ammatillinen koulu
5. Ei ammatillista koulutusta
6. Oppilaat, keskeyttäneet
Yhteensä
5. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN 
MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980

















































6.  A I K U I S O P I S K E L U N  T A R K O I T U S
6.1. Ammatillinen ja muu aikuisopiskelu
Aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana osallis­
tuneilta kysyttiin millaisessa koulutuksessa ja missä tarkoitukses­
sa he olivat opiskelleet. Opiskelutarkoitus selvitettiin opintojak- 
solttain. Opintojakso-käsitettä on selostttu luvussa 4.2. ja opin­
tojen tarkoitusta luvussa 4.3.
Ammatillinen aikuisopiskelu oli tarkoituksena lähes puolessa 
(47 %) kaikesta aikuisopiskelusta kuten kuviosta 7 käy ilmi.
Valtaosa oli ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta ja vain 
vähäinen osa oli ammatillista perus- tai uudelleenkoulutusta 
(liitetaulukko 7).
Toinen lähes yhtä suuri ryhmä (41 %) muodostui harrastustavoittei- 
sesta ja yhteiskunnallisesta aikuisopiskelusta. Harrastustavoit- 
teista ja yhteiskunnallista koulutusta ei ole voitu erotella tässä 
tutkimuksessa. Yhteiskunnallisesta koulutuksesta on kuitenkin ero­
tettu omaksi ryhmäkseen luottamushenkilökoulutus.
Tutkimuksessa opintojen tarkoituksen vastausvaihtoehtoja olivat 
vielä luottamushenkilökoulutus ja yleissivistävän pohjakoulutuksen 
täydentäminen, joiden kummankin osuus oli 6 % kaikesta aikuiskou­
lutuksesta. Luottamushenkilökoulutus käsittää valtion, kunnan, 
seurakunnan, ammattijärjestön, työpaikan yms. toimielimissä toimi­
ville luottamushenkilöille annettavan koulutuksen. Yleissivistävää 
pohjakoulutusta ovat peruskoulun tai lukion aineiden opiskelu.
Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida aikuiskoulutukseen osallis­
tuneiden henkilöiden määrä eri opintojen tarkoitus-ryhmissä. Sama 
henkilö on voinut osallistua kahden tai useammankin tarkoitusryh- 
män koulutukseen. Aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä 
aikana eri tarkoituksessa osallistuneita oli seuraavasti:
- ammatillinen aikuiskoulutus 0,7 milj.
- harrastustavoittelnen ja yhteiskunnallinen
koulutus 0,6
- luottamushenkilökoulutus 0,1
- yleissivistävä pohjakoulutus 0,1
Aikuiskoulutuksen opintojaksoille 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä 
aikana osallistuneista oli 60 % naisia ja 40 % miehiä, kuten kuvi­
osta 8 käy ilmi. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa oli naisia ja 
miehiä suunnilleen yhtä paljon. Sitä vastoin harrastustavoltteisessa 
ja yhteiskunnallisessa sekä yleissivistävässä pohjakoulutuksessa 
oli valtaosa naisia.
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8. OPINTOJAKSOIHIN OSALLISTUNEIDEN JAKAUMA SUKUPUOLEN MUKAAN ERI 
OPINTOJEN TARKOITUS-RYHMISSÄ 1.9.1979 -  31.12.1980





















1 132 1 723
9. AMMATILLISEEN SEKÄ HARRASTUSTAVOITTEISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN 














Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistui sekä miehistä että 
naisista 20 % . Harrastustavoitteeseen ja yhteiskunnalliseen kou­
lutukseen osallistui miehistä 11 % ja naisista 24 %, yhteensä 18 % 
(liitetaulukko 9).
Iän suhteen eroavat ammatilliseen ja harrastustavoitteeseen sekä 
yhteiskunnalliseen aikuiskoulutukseen osallistumiset toisistaan 
kuten edellisen sivun kuviosta 9 voidaan nähdä. Ammatilliseen kou­
lutukseen osallistuivat eniten (1/3 ikäluokasta) 25-29—vuotiaat. 
Harrastustavoitteiseen ja yhteiskunnalliseen koulutukseen osallis­
tuminen oli sitä vastoi kaikkien ikäluokkien harrastus. Erityises­
ti huomio kiinnittyy 15-19-vuotiaiden harrastustavoitteisen ja yh­
teiskunnallisen koulutuksen osallistumisasteeseen, joka on korkein 
muihin ikäluokkiin verrattuna.
Kuvioissa 10 on tarkasteltu aikaisemman pohjakoulutuksen ja amma­
tilliseen sekä harrastustavoitteiseen ja yhteiskunalliseen aikuis­
koulutukseen osallistumisen riippuvuutta. Ammatillisen koulutuksen 
kohdalla on selvä riippuvuus. Mitä korkeampi on henkilön ammatil­
linen pohjakoulutus, sitä suurempi on ammatilliseen aikuiskoulu­
tukseen osallistumisprosentti. Sitä vastoin harrastustavoitteeseen 
ja yhteiskunnalliseen aikuiskoulutukseen osallistumisessa ei ole 
jyrkkiä eroja eri pohjakoulutusryhmien välillä.
Sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan erilaisten väestöryh­
mien osallistumisessa ammatilliseen sekä harrastustavoitteiseen ja 
yhteiskunnalliseen aikuiskoulutukseen on selviä eroja kuten kuvi­
osta 11 voidaan nähdä. Toimihenkilöt osallistuivat aikuiskoulutuk­
seen eniten, mutta jyrkin ero on ammatilliseen aikuiskoulutukseen 
osallistumisessa. Ylemmistä toimihenkilöistä 58 % ja alemmista 
toimihenkilöistä 45 % ilmoitti osallistuneensa 1.9.1979 -
31.12.1980 välisenä aikana ammatillisessa tarkoituksessa aikuis­
koulutukseen. Ammattikoulutuksen saaneista työntekijöistä amma­
tilliseen aikuiskoulutukseen osallistui 23 %. Ammattikoulutta- 
mattomista työntekijöistä ja yrittäjistä 12 % ilmoitti osallistu­
neensa aikuiskoulutukseen ammatillisessa tarkoituksessa.
Vaikka toimihenkilöt osallistuivat myös harrastustavoitteiseen ja 
yhteiskunnalliseen aikuiskoulutukseen enemmän kuin muut ryhmät, 
eivät osalllstumlserot ole kovin suuria. Erityisesti huomio kiin­
nittyy yrittäjien ammatillisen koulutuksen alhaiseen osallistumis­
asteeseen, kun sitä verrataan heidän harrastustavoitteiseen ja 
yhteiskunnalliseen koulutukseen osalllstumiseensa. Toisaalta mer­
kille pantavaa on opiskelijoiden ja koululaisten korkea osallistu­
misaste harrastustavoitteiseen ja yhteiskunnalliseen aikuiskoulutukseen.
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10. AMMATILLISEEN SEKÄ HARRASTUSTA VOITTI ISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN 
AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN AMMATILLISEN POHJAKOULUTUKSEN 
MUKAAN 1.9.1979-31.12.1980
Ammatillinen pohjakoulutus Haastatelluista osallistuneita
;] Harrastustavoit teinen ja









11. AMMATILLISEEN SEKÄ HARRASTUSTAVOITTEISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN 
AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN








7. Omaa kotitaloutta hoitava
8. Eläkeläinen
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6.2. Ammatillisen aikuisopiskelun osallistumissyyt
Niiltä haastatelluilta, jotka olivat 1.9.1979 - 31.12.1980 välise­
nä aikana osallistuneet ammatilliseen aikuiskoulutukseen, kysyt­
tiin mistä syystä he olivat ryhtyneet opiskelemaan. Vastaajille 
esitettiin kuviossa 12 näkyvä syyluettelo. Haastateltavat voivat 
valita luettelosta joko yhden tai useamman syyn. Useimmat vastaa­
jista ilmoittivat useamman kuin yhden syyn (liitetaulukko 12).
Kuviossa 12 on aikuiskoulutukseen osallistumissyyt esitetty niiden 
yleisyyden mukaan siten, että ensimmäisenä on syy, joka yleisimmin 
on ilmoitettu opiskelumotiiviksi.
Ammattitaidon ylläpitämis-kohtaan tuli eniten ja selvästi muita 
motiiveja enemmän kyllä-vastauksia. Myös yleinen mielenkiinto ja 
työnantajan määräys olivat yleisesti ilmoitettuja syitä.
6.3. Oppiaine tai aihepiiri
Aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana osallis­
tuneilta kysyttiin koulutuksen aihepiiriä tai opiskeluainetta. 
Kuviossa 13 opiskeluaiheet on ryhmitelty kuuteen ryhmään, 
joista on yksityiskohtaisempia tietoja liitetaulukossa 8. Ammat­
tiin liittyvät erikoistiedot ja -taidot -ryhmään sisältyy kaikki 
opiskelu ammatillisessa tarkoituksessa. Kaikki kieliopinnot ovat 
yhtenä ryhmänä, vaikka osa niistä suoritettu ammatillisessa 
tarkoituksessa.
Haastatellluilta kysyttiin myös olivatko he opiskelleet vuoden 
1980 aikana yksityisopettajan johdolla. Vastausten perusteella voi­
daan arvioida näitä henkilöitä olleen noin 80 000. Opiskelu oli 
valtaosaltaan ammattiin liittyvää. Yksityisopiskelua koskevat tie­
dot eivät sisälly tämän julkaisun taulukoihin eikä kuvioihin.
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12. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEIDEN 
OSALLISTUMISSYYT
Kyllä - vastausten osuus kussakin osakysymyksessä
%





9. Työttömyys tai sen uhka
10. Työpaikan vaihtamistavoite
11. Muu syy











7. A I K U I S K O U L U T U K S E N  J Ä R J E S T Ä J Ä T
Aikuiskoulutusta järjestetään monissa eri yhteyksissä monin eri 
tavoin. Seuraavassa aikuiskoulutuksen kenttä on jaoteltu neljään 
koulutuksen järjestäjätyypin mukaiseen ryhmään. Ryhmien sisältöä 
on tarkemmin selostettu luvussa 4.4. Yksityiskohtaiset aikuiskou­
lutusmuotoa koskevat tiedot ovat liitetaulukoissa 2 ja 3.
Aikuiskoulutuksen eri opintojaksoille osallistuneiden määrillä mi­
tattuna järjestettiin kaikesta aikuiskoulutuksesta 1.9.1979 -
31.12.1980 välisenä aikana noin 45 % erilaisissa oppilaitoksissa. 
Oppilaitostyypeistä suurin on kansalais- ja työväenopistot, jotka 
järjestivät 1/3 kaikesta aikuiskoulutuksesta.
Yli 60 % ammatillisesta aikuiskoulutuksesta järjestivät työnanta­
jat joko työpaikoilla tai täydennyskoulutusyksiköissä. Valtaosa, 
noin 95 % työnantajan järjestämästä koulutuksesta onkin ammatil­
lista. Loppuosa on pääasiassa luottamushenkilökoulutusta. Oppilai­
tosten osuus (21 %) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta lienee to­
dellisuudessa jonkin verran suurempi, sillä tässä tutkimuksessa 
eräitä yli 400 tuntia kestäviä aikuiskoulutuksia ei ole käytännöl­
listen rajaamisongelmien vuoksi luettu aikuskoulutukseen. Verrat­
tuna vuonna 1972 tehdyssä tutkimuksessa (Lehtonen - Tuomisto) saa­
tuihin tuloksiin voidaan työnantajan järjestämän aikuiskoulutuksen 
arvioida noin kolminkertaistuneen 1970-luvulla.
Valtaosa harrastustavoitteisesta ja yhteiskunnallisesta koulutuk­
sesta (74 %) sekä yleissivistävästä pohjakoulutuksesta (79 %) jär­
jestettiin oppilaitoksissa, erityisesti kansalais- ja työväenopis­
toissa. Kansalais- ja työväenopistojen opintojaksoille osallistu­
neista 92 % ilmoittikin opiskelun tarkoitukseksi harrastuksen, 
yhteiskunnallisen koulutuksen ja yleissivistävän pohjakoulutuksen. 
Kansalais- ja työväenopistojen koulutukseen osallistuneista 7 % 
ilmoitti opiskelleensa ammatillisessa tarkoituksessa.
Järjestöjen, liittojen, yhdistysten tms. järjestämistä opintojak­
soista oli harrastustavoitteista ja yhteiskunnallista koulutusta 
43 %, ammatillista koulutusta 32 % ja luottamushenkilökoulutusta 
23 %. Noin 70 % luottamushenkilökoulutuksesta järjestivät järjes­
töt, liitot ja yhdistykset.
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TAULUKKO 4. Haastateltujen ilmoittama opintojaksojen jakauma koulutuksen jäijestäjän
mukaan 1.9.1979- 31.12.1980
Koulutuksen jäijestäjä % Opintojaks
1. Oppilaitos 45 1 285
2. Työnantaja 31 890
3. Jäijestö, liitto tms. 17 499
4. Muu jäijestäjä 6 181
Yhteensä 100 2 855
14. AIKUISKOULUTUKSEN AMMATILLISTEN OPINTOJAKSOJEN JAKAUMA 
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUKAAN 1.9.1979 -  31.12.1980
15. AIKUISKOULUTUKSEN HARRASTUSTAVOITTEISTEN JA YHTEISKUNNALLISTEN 





8. A I K U I S O P I S K E L U N  R A H O I T U S
Aikuiskoulutukseen 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aikana osallistu­
neilta kysyttiin miten he olivat opiskelunsa rahoittaneet ja oliko 
se tapahtunut työ- vai vapaa-ajalla. Vastausvaihtoehtoja oli kuusi, 
joista palkattomalla opintovapaalla olleet on taulukossa 5 yhdis­
tetty vapaa-ajalla omalla kustannuksella -ryhmään (liitetaulukko 
4).
Ammatillisen aikuiskoulutuksen opintojaksoista lähes 70 % järjes­
tettiin työajalla ja ammatillisista opintojaksoista rahoitti työ­
nantaja 78 %. Opiskelemaan ryhdyttiin puoleksi omasta ja puoleksi 
työnantajan aloitteesta (liitetaulukko 6). Kuten sivun alaosassa 
taulukosta 6 käy ilmi, sai tietoa ammatillisista opiskelumahdol­
lisuuksista 70 % osallistujista työnantajalta, yli 10 % erilaisista 
lehdistä ja loput muista lähteistä (liitetaulukko 5).
Harrastustavoitteista ja yhteiskunnallista koulutusta työajalla 
esiintyi vain harvoissa tapauksissa ja tutkimusaineistossa ei ole 
yhtään tapausta, jossa yleissivistävään peruskoulutukseen osallis­
tuminen olisi tapahtunut työajalla. Luottamushenkilökoulutuksesta 
järjestettiin noin 30 % työajalla.
Harrastustavoitteiseen ja yhteiskunnalliseen koulutukseen osallis­
tuneista 77 % opiskeli omalla kustannuksellaan ja 13 % järjestön, 
liiton, yhdistyksen tms. kustannuksella. Luottamushenkilökoulutuk­
seen osallistuneista 51 % opiskeli järjestön, liiton tms. kustan­
nuksella, 28 % työnantajan kustannuksella ja 21 % rahoitettiin 
muulla tavalla, pääasiassa omalla kustannuksella.
TAULUKKO 6. Ammatillisista opiskelumahdollisuuksista saadun tiedon lähde 
1.9.1979-31.12.1980
Tietolähde % Opintojaksoja
1. Työnantaja, esimies tai työpaikan tiedote 71 954
2. Ammatti- tai jäijestölehti 8 104
3. Oppilaitoksen kurssiesite 6 80
4. Sanomalehti 6 76
S. Työtoveri tai tuttava 3 43
6. Muu tietolähde 6 91
Yhteensä 100 1 348
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TAULUKKO 5. Ammatillisen aikuiskoulutuksen opintojaksojen jakauma opiskelutavan mukaan
1.9.1979- 31.12.1980
Opiskelutapa
1. Työajalla työnantajan kustannuksella
2. Vapaa-ajalla työnantajan kustannuksella
3. Vapaa-ajalla omalla tai sukulaisten kustannuksella
4. Vapaa-ajalla jäijestön, valtion tms. kustannuksella
















16. AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS TYÖ- JA VAPAA-AJALLA 1.9.1979 -  31.12.1980





9. A M M A T I L L I S E N  A I K U I S K O U L U T U K S E N  K E S T O
Ammatilliseen aikuisopiskeluun osallistuneilta kysyttiin kuinka 
monta päivää he olivat olleet koulutuksessa 1.9.1979 - 31.12.1980 
välisenä aikana. Koulutuksen tuli kestää vähintään päivän tai pi­
temmän ajan kuluessa yhteensä vähintään kuuden tunnin verran. Ko­
tona opiskelu ei sisälly tilastoon. Tämän haastatteluun perustuvan 
tutkimuksen perusteella voidaan koulutuksen kestosta saada vain 
suuntaa antavia tietoja.
Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuneet salvat opetusta 1,5 
vuoden aikana keskimäärin 16,8 päivää henkeä kohti. Yhdelle henki­
lölle koulutuspäivät kertyivät usein muutamasta tunnista kerral­
laan. Vain hyvin pienellä määrällä osallistujista koulutus oli 
pitkää, useita viikkoja kestävää. Kuten kuviosta 18 käy ilmi, 
puolet ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuneista sai 5 päi­
vää tai vähemmän opetusta 1,5 vuoden aikana (liitetaulukko 11).
Miehet osallistuivat naisia useammin pitempään koulutukseen. Iän 
suhteen oli eroa siten, että nuoremmat ikäluokat saivat pitemmän 
koulutuksen kuin vanhemmat. Pitemmän pohjakoulutuksen saaneet sai­
vat enemmän opetusta kuin lyhyemmän pohjakoulutuksen suorittaneet.
Kuviossa 19 on esitetty koulutettavapäivien jakauma koulutuksen 
järjestäjän mukaan. Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutettavapäi­
vistä järjestivät erilaiset oppilaitokset suurimman osan, koska op­
pilaitoksissa järjestetty koulutus oli pitempää kuin muiden järjes­
täjien. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida ammatillisessa 
tarkoituksessa opiskeltuja koulutettavapäiviä kertyneen 1.9.1979 -
31.12.1980 välisenä aikana järjestäjän mukaan seuraavasti:
%
- oppilaitos 7,5 milj. 62
- työnantaja 4,0 33
- järjestö, liitto 0,5 4
- muu järjestäjä 0,2 1
koulutettavapäiviä yhteensä 12,2 milj 100
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TAULUKKO 7. Ammatillisten opintojaksojen keskimääräinen kesto jäijestäjän mukaan



















18. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979-31.12.1980 VÄLISENÄ 
AIKANA OSALLISTUNEIDEN JAKAUMA KOULUTUKSEN KESTON MUKAAN
19. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTETTAVAPÄIVIEN JAKAUMA 





10. A M M A T I L L I S E N  L I S Ä K O U L U T U K S E N  T A R V E
10.1. Ammatillisen lisäkoulutuksen tarve
Työssä olleilta haastatelluilta tiedusteltiin katsoivatko he tar­
vitsevansa ammatillista lisäkoulutusta senhetkisten työtehtäviensä 
hoitamiseen. Työssä oleviksi luettiin henkilöt, jotka 1.11.1980 
olivat palkansaajia, yrittäjiä, maatalousyrittäjiä ja vapaan amma­
tin harjoittajia sekä henkilöt, jotka työskentelivät palkatta per­
heen maatilalla tai yrityksessä. Syksyllä 1980 työssä oli yli
2,2 milj. henkeä.
Työssä olleet jakaantuivat yleissivistävän pohjakoulutuksen mukaan 
siten, että noin 68 % oli suorittanut kansakoulun tai osan keski­
koulua, 18 % keskikoulun tai peruskoulun ja 14 % ylioppilastutkin­
non tai lukion oppimäärän. Kuten kuviosta 22 käy ilmi, oli työssä 
olleista noin neljäsosa eli noin 0,6 milj. sellaisia, joilla ei 
ollut mitään ammatillista koulutusta.
Syksyllä 1980 työssä olleista haastatelluista runsas 40 % ilmoitti 
tarvitsevansa ammatillista lisäkoulutusta työtehtäviensä hoitami­
seen (liitetaulukko 17). Kun työssä olleita oli yli 2,2 miljoonaa, 
voidaan arvioida, että lähes miljoona henkeä koki tarvitsevansa 
lisäkoulutusta työtehtäviensä hoitamiseen syksyllä 1980.
Miesten ja naisten välillä ei ollut eroja. Sitä vastoin eri ikäryh­
missä ammatillisen lisäkoulutuksen tarve vaihteli. Yli puolet 30- 
44-vuotiaista ilmoitti tarvitsevansa lisäkoulutusta. Tätä nuorem­
missa ja vanhemmissa ikäryhmissä kyllä-vastausten osuudet aleni­
vat iän myötä, kuten kuviosta 21 käy ilmi. Aikaisemmin saadun poh­
jakoulutuksen ja lisäkoulutuksen tarpeen välillä oli selvä riip­
puvuus. Mitä korkeampi oli henkilön yleissivistävä tai ammatil­
linen pohjakoulutus sitä useammin hän ilmoitti tarvitsevansa 
lisää ammatillista koulutusta. Kyllä-vastausten prosenttiosuudet 
eri pohjakoulutusryhmlssä ovat hyvin samankaltaiset kuin aikuis­
koulutukseen osallistumisessakln kuten esimerkiksi kuviosta 22 
käy ilmi.
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20. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE 
SYKSYLLÄ 1980
Eivät tarvitse Tarvitsevat
















22. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE 
AMMATILLISEN POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN SYKSYLLÄ 1980
Ammatillinen pohjakoulutus
1. Amm.opisto/korkeak.
2. Alle 4 kk ai kurssi
3. Ammatill. koulu












Jos ammatillisen lisäkoulutustarpeen Ilmoittaneiden määrät arvioi­
daan koko työssä ollutta väestöä koskevaksi, on lisäkoulutustarpeen 
kokevien määrä eri pohjakoulutusryhmissä seuraava:
- ammatillinen opisto tai
korkeakoulututkinto 0,3 milj.
- alle 4 kk:n kurssi 0,3
- ammatillinen koulu tms. 0,3
- el ammatillista koulutusta_______0,1
yhteensä 1,0 milj.
Syksyllä 1980 ammatissa toimivasta väestöstä yli puolet toimi pal­
veluelinkeinoissa, kolmasosa oli teollisuudessa ja rakennustoimin­
nassa sekä loput (13 %) maa- ja metsätaloudessa.
Eri elinkeinoissa työssä olevien välillä on selviä eroja ilmoite­
tun lisäkoulutustarpeen suhteen kuten kuviosta 23 käy ilmi. Puo­
let palveluelinkeinojen toimialoilla olleista katsoi tarvitse­
vansa lisäkoulutusta. Palveluelinkeinojen ryhmään sisältyy kau­
pan, liikenteen, tietoliikenteen, opetuksen, terveydenhoidon, 
julkisen hallinnon yms. toimialat, joilla työskentelevät ovat 
saaneet eniten koulutusta oppilaitoksissa. Aikaisempaan pohjakou­
lutukseen nähden poikkeuksen tekee maa- ja metsätalous. Maa- ja 
metsätalouden toimialoilla työskentelevät ovat saaneet kaikkiin 
muihin elinkeinoihin nähden vähiten oppilaitosmuotoista koulutusta, 
mutta ilmoittivat tarvitsevansa ammatillista lisäkoulutusta 
selvästi useammin kuin teollisuuden ja rakennustoiminnan toimi­
aloilla työskentelevät.
Pohjakoulutustason, ammatin ja toimialan vaikutus heijastuu myös 
sosioekonomisen aseman ja ilmoitetun lisäkoulutustarpeen välillä 
kuten kuviosta 24 käy ilmi. Tiivistäen voidaan sanoa, että pitkän 
oppilaitosmuotoisen koulutuksen saaneet, aikuiskoulutukseen osal­
listuneet, parhaassa työiässä olevat ja palveluelinkeinoissa 
työskentelevät ilmoittavat muita useammin tarvitsevansa ammatil­
lista lisäkoulutusta. Poikkeuksen tekevät maatalousyrittäjät ja 
muut yrittäjät, jotka osallistuivat työntekijöitä vähemmän ai­
kuiskoulutukseen, mutta ilmoittivat tarvitsevansa kolmanneksi 
eniten ammatillista lisäkoulutusta.
Jos arvioidaan ammatillisen lisäkoulutustarpeen kokevien määrä ko­
ko ammatissa toimivaa väestöä koskien eri henkilöstöryhmissä, muo­
dostavat toimihenkilöt suurimman ryhmän, noin 0,6 milj. Yrittäjät, 
ammattikoulutetut työntekijät ja kouluttamattomat työntekijät 
edustavat kukin noin 0,1 milj. henkeä.
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Miehiä 43 1 237
Naisia 43 1 062
Yhteensä 43 2 299
23. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE 









24. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE 
















10.2 Ammatillista koulutusta harkinneet
Niiltä haastatelluilta, jotka 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä aika­
na eivät olleet osallistuneet ammatilliseen aikuiskoulutukseen, 
kysyttiin olivatko he viimeksi kuluneen vuoden aikana vakavasti 
harkinneet jollekin ammatilliselle kurssille tai muuhun ammatilli­
seen koulutukseen osallistumista. Vakavasti koulutukseen osallis­
tumista harkinneita osallistumattomista oli 12 % (liitetaulukko 
13). Tutkimuksen perusteella voidaan laskea vakavasti ammatillista 
koulutusta harkinneita olleen syksyllä 1980 yli 0,3 milj.
Vakavasti osallistumista harkinneita oli eniten 15-19-vuotiaissa 
(28 %) ja harkinneiden osuus laski tätä vanhempiin ikäluokkiin 
siirryttäessä. Sukupuolieroja ei ollut.
Kuten kuviosta 25 voi nähdä, yleissivistävän pohjakoulutuksen suh­
teen vähiten ammatillista koulutusta harkinneita oli kansakoulun 
tai osan keskikoulua käyneissä. Ammatillista koulutusta harkin­
neiden osuuksien erot eri sosioekonomisissa ryhmissä eivät ole 
suuria. Yrittäjien kohdalta ammatillista koulutusta harkinneiden 
osuus on kuitenkin hyvin pieni (vain 4 %). Työssä olleista yrit­
täjistä kuitenkin 44 % ilmoitti tarvitsevansa lisää ammatillista 
koulutusta.
Vakavasti harkinneilta kysyttiin, miten he mieluiten olisivat ha­
lunneet opiskella. Esitetyistä vaihtoehdoista taulukossa 10 erottuu 
kolme muita suositumpaa: yhtäjaksoinen yli 4 kk kestävä koulutus, 
työpaikalla järjestettävä koulutus ja työpaikan ulkopuolella jär­
jestettävä lyhytkestoinen kurssi. Pitkän, yli 4 kk kestävän koulu­
tuksen saama muita suurempi suosio johtunee siitä, että tässä ryh­
mässä haastateltuja oli paljon nuoria, joilla varsinainen koulumuo­
toinen koulutus oli vielä aloittamatta tai kesken.
10.3. Ammatillisten aikuisopiskelumahdollisuuksien riittävyys
Haastatelluilta tiedusteltiin oliko heidän mielestään aikuisopiske- 
lumahdollisuuksia riittävästi tarjolla. Ammatillisia aikuisopiske- 
lumahdollisuuksia piti riittävinä noin 60 % vastaajista 
(liitetaulukko 16). Muuta aikuiskoulutusta oli vastaajien mielestä 
jonkin verran enemmän tarjolla kuin ammatillista.
Miehistä 62 % ja naisista 56 % ilmoitti ammatillisia aikuisopiske- 
lumahdollisuuksia olevan tarjolla riittävästi. Mitä korkeampi vas­
taajien pohjakoulutus oli, sitä useammin he ilmoittivat aikuisopis­
kelumahdollisuuksien olevan riittäviä. Erityisesti maatalousyrittä­
jät poikkeavat muista väestöryhmistä. Heistä vain noin 40 % ilmoitti, 
että ammatillista aikuiskoulutusta oli tarjolla riittävästi.
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TAULUKKO 9. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen 1.9.1979 -  31.12.1980 välisenä aikana osallistuneet, 
osallistumattomat ja ammatillista aikuiskoulutusta viimeksi kuluneen vuoden aikana 
vakavasti harkinneet
% Haastateltuja
1 . Osallistuneita 20 740
2. Osallistumattomia, mutta vakavasti harkinneita 10 347
3. Osallistumattomia, jotka eivät harkinneet 
osallistumista 70 2 527
Yhteensä 100 3 614
25. AMMATILLISTA KOULUTUSTA VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AIKANA VAKAVASTI 











TAULUKKO 10. Am m atillista koulutusta vakavasti harkinneet m ieluisim m an opiskelutavan mukaan
Mieluisin opiskelutapa %
— Yhtäjaksoisessa yli 4 kk kestävässä koulutuksessa 39
— Työpaikalla jäljestettävässä koulutuksessa 20
— Työpaikan ulkopuolella järjestettävässä alle 4 kk kestävässä
koulutuksessa 18
— Oppisopimuskoulutuksessa 7
— Ammatillisen oppilaitoksen iltalinjalla 7




11. A I K U I S O P I S K E L U N  E S T E E T  J A  V A I K E U D E T
11.1. Aikuiskoulutukseen osallistumisen esteet
Niiltä haastatelluilta, jotka eivät olleet osallistuneet 1.9.1979-
31.12.1980 välisenä aikana aikuiskoulutukseen, kysyttiin mitkä ku­
viossa 26 esitetyt syyt olivat estäneet heitä opiskelemasta. 
Useimmat vastaajista esittivät useita osallistumista estäviä teki­
jöitä (liitetaulukko 14).
Aikuiskoulutukseen osallistumattomille on ominaista, että he olivat 
iäkkäämpiä, lyhyemmän yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
saaneita kuin aikuiskoulutukseen osallistuneet. Osallistumattomis­
sa oli enemmän miehiä kuin naisia eli päinvastoin kuin osallistu­
neissa. Heissä oli vähemmän toimihenkilöitä kuin aikuiskoulutukseen 
osallistuneissa ja enemmän eläkeläisiä, yrittäjiä, työntekijöitä, 
omaa kotitaloutta hoitavia jne. kuin osallistuneissa. Myös alueel­
linen jakauma osallistuneisiin nähden on erilainen. Osallistumat­
tomissa oli suhteellisesti enemmän edustajia maaseudulta ja pää­
kaupunkiseudun ulkopuolelta kuin osallistuneissa.
Kuviossa 26 on esitetty aikuiskoulutukseen osallistumista estäneet 
syyt niiden yleisyyden mukaan siten, että ensimmäisenä on syy, 
jonka yleisemmin on sanottu estäneen aikuiskoulutukseen osallistu­
misen.
Ikä tai terveydelliset syyt -kohtaan tuli eniten kyllä -vastauksia 
koko osallistumattomien ryhmää tarkasteltaessa. Naisista 40 % ja 
miehistä 29 % ilmoitti tämän syyn esteeksi. Iästä ja huonosta ter­
veydestä johtuvat syyt kasaantuvat eläkeikäisille, joista naisia 
on yli 60 %.
Ajan puute näyttää estävän naisia osallistumasta aikuiskoulutuk­
seen hieman useammin kuin miehiä. Eniten ajan puute kiusaa par­
haassa työiässä olevia. Myös vastaajien koulutustaso vaikuttaa. 
Mitä korkeampi se on, sitä useammin ajan puute ilmoitetaan opiske­
lun esteeksi. Koulutustason lisäksi myös elämän vaihe vaikuttaa 
kuten kuviosta 27 voidaan nähdä. Toimihenkilöt ja yrittäjät il­
moittavat erityisesti ajan puutteen estäneen heitä osallistumasta 
aikuiskoulutukseen. Eläkeläisillä ajan puute on harvemmin esteenä.
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26. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979-31.12.1980 VÄLISENÄ AIKANA OSALLISTUMAT­
TOMIEN OSALLISTUMISESTEET






















Opiskelu ei kiinnosta 
Koulutusmahdoll. ei lähellä 
Vähäinen pohjakoulutus 




























27. AJAN PUUTE AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEN ESTEENÄ ERI 
SOSIOEKONOMISISSA RYHMISSÄ SYKSYLLÄ 1980





















Kolmanneksi yleisimmäksi opiskelua estäväksi tekijäksi muodostui 
kiinnostuksen puute. Miehet ilmoittivat tämän syyn esteeksi useam­
min kuin naiset. Mitä alhaisempi haastateltavan koulutustaso oli, 
sitä yleisemmin vastattiin, ettei opiskelu kiinnostanut. Kuten ku­
viosta 28 käy ilmi, esimerkiksi ammatillista koulutusta saamatto­
mista työntekijöistä hl % ilmoitti kiinnostuksen puutteen syyksi 
osallistumattomuutensa. Vastaava luku ylempien toimihenkilöiden 
kohdalla oli 10 %.
Riittävän lähellä olevien koulutusmahdollisuuksien puute ja huonot 
kulkuyhteydet estivät Pohjois-Suomessa ja Väli-Suomessa asuvia se­
kä maatalousyrittäjiä osallistumasta aikuiskoulutukseen. Naiset 
ilmoittivat huonot kulkuyhteydet miehiä yleisemmin osallistumises­
teeksi. Naisista 25 % ja miehistä 9 % ilmoitti lastenhoito-ongelmat 
ja kotityöt esteeksi opiskelulle. Myös väsymys työn jälkeen näyt­
tää olevan jonkin verran suurempi osallistumiseste naisilla kuin 
miehillä. Puolestaan miehet ilmoittivat muut harrastukset yleisem­
min esteeksi opiskelulle kuin naiset.
11.2. Aikuiskoulutukseen osallistumisen vaikeudet
Niiltä haastatelluilta, jotka olivat 1.9.1979 - 31.12.1980 välisenä 
aikana osallistuneet aikuiskoulutukseen, kysyttiin mitkä syyt oli­
vat vaikeuttaneet heidän opiskeluansa. Vastaajille esitettiin sama 
syyluettelo kuin aikuiskoulutukseen osallistumattomillekin osal­
listumisen esteitä tiedusteltaessa. Haastateltavat voivat valita 
luettelosta joko yhden tai useamman syyn. Useimmat vastaajat il­
moittivat useita osallistumista vaikeuttavia tekijöitä 
(liitetaulukko 15).
Kuten aikaisemmissa luvuissa on esitetty, olivat aikuiskoulutuk­
seen osallistuneet parhaassa työiässä olevia ja heissä oli enemmän 
naisia kuin miehiä. Heille oli ominaista korkea koulutustaso ja 
heissä oli enemmän toimihenkilöitä kuin aikuiskoulutukseen osal­
listumattomissa.
Aikuiskoulutukseen osallistuneet ilmoittivat yleisimmäksi opis­
kelua vaikeuttavaksi tekijäksi ajan puutteen. Sopivien koulutus­
mahdollisuuksien etäisyys ja väsymys työn jäkeen ilmoitettiin 
yhtä yleisesti kummassakin ryhmässä joko vaikeudeksi tai esteeksi. 
Taloudelliset syyt ilmoitettiin verrattain harvoin opiskelua vai­
keuttavaksi tai estäväksi tekijäksi kummassakin ryhmässä.
Aikuiskoulutukseen osallistumisvaikeus -syiden yleisyyttä (kuvio 
30) verrattaessa osallistumattomien osallistumisesteiden (kuvio 
26) ilmoitettuun yleisyyteen nähdään ikä tai terveys- sekä opiske­
lu ei kiinnosta -syiden väistyneen kärkitiloilta.
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28. KIINNOSTUKSEN PUUTE AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEN ESTEENÄ 










9. Muu tai tuntematon
Kiinnostuksen puute esteenä
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29. RIITTÄVÄN LÄHELLÄ OLEVIEN KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIEN PUUTE AIKUIS­
KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEN ESTEENÄ SUURALUEITTAIN SYKSYLLÄ 1980






30. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 VÄLISENÄ AIKANA 
OSALLISTUNEIDEN OSALLISTUMISVAIKEUDET
Osallistumisvaikeus Kyllä-vastausten osuus kussakin osakysymyksessä
..... j 351. Ajan puute
2. Koulutusmahdoll. ei lähellä
3. Väsymys työn jälkeen
4. Kiireet työpaikalla .......  : 2
S. Muut harrastukset 20
6. Hankalat työajat 17
7. Lastenhoito, kotityöt 17 i
8. Vähäinen pohjakoulutus 17 1
9. Huonot kulkuyhteydet l»4 1
10. Ikä/terveydelliset syyt 11 1
11. Opiskelu ei kiinnosta 11 1
12. Ei tietoa koulutusmahdoll. 1 8 . 1
13. On opiskellut tarpeeksi 7 1 1
14. Taloudelliset syyt 7 1 1
IS. Epäonnistumisen pelko 1 1
16. Opiskelusta ei hyötyä 1 l
17. Muu syy n  3 1 1
18. Huonot kokemukset ml2 1 1





1. K U V I O L U E T T E L O
1. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEET IKÄRYHMITTÄIN
2. AIKUISKOULUTUKSEEN LUKUVUONNA 1971/72 JA LUKUVUONNA 1979/80 OSALLISTU­
NEET SUKUPUOLEN MUKAAN
3. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN AIKAISEMMAN YLEISSIVISTÄVÄN POHJAKOULU­
TUKSEN MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
4. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN AIKAISEMMAN AMMATILLISEN POHJAKOULU­
TUKSEN MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
5. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
1.9.1979 - 31.12.1980
6. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN ALUEITTAIN 1.9.1979 - 31.12.1980
7. OPINTOJAKSOIHIN OSALLISTUNEIDEN JAKAUMA OPINTOJEN TARKOITUKSEN MUKAAN
1.9.1979 - 31.12.1980
8. OPINTOJAKSOIHIN OSALLISTUNEIDEN JAKAUMA SUKUPUOLEN MUKAAN ERI OPINTOJEN 
TARKOITUS-RYHMISSÄ 1.9.1979 - 31.12.1980
9. AMMATILLISEEN SEKÄ HARRASTUSTAVOITTEISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN AIKUIS­
KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN IKÄRYHMITTÄIN 1.9.1979 - 31.12.1980
10. AMMATILLISEEN SEKÄ HARRASTUSTAVOITTEISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN AIKUIS­
KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN AMMATILLISEN POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN
1.9.1979 - 31.12.1980
11. AMMATILLISEEN SEKÄ HARRASTUSTAVOITTEISEEN JA YHTEISKUNNALLISEEN AIKUIS­
KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 1.9.1979 -
31.12.1980
12. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEIDEN 
OSALLISTUMISSYYT
13. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEIDEN ILMOITTAMA OPPI­
AINE TAI AIHEPIIRI
14. AIKUISKOULUTUKSEN AMMATILLISTEN OPINTOJAKSOJEN JAKAUMA KOULUTUKSEN JÄR­
JESTÄJÄN MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
15. AIKUISKOULUTUKSEN HARRASTUSTAVOITTEISTEN JA YHTEISKUNNALLISTEN OPINTO­
JAKSOJEN jakauma Koulutuksen järjestäjän mukaan 1.9 .1 9 7 9 - 3 1.1 2.1980
16. AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS TYÖ- JA VAPAA-AJALLA 1.9.1979 - 31.12.1980
17. AMMATILLISEN AIKUISOPISKELUN RAHOITUS 1.9.1979 - 31.12.1980
18. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 VÄLISENÄ AIKANA 
OSALLISTUNEIDEN JAKAUMA KOULUTUKSEN KESTON MUKAAN
19. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTETTAVAPÄIVIEN JAKAUMA JÄRJESTÄJÄN 
MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
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20. TYÖSSÄ. OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE SYKSYLLÄ 1980
21. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE IÄN MUKAAN 
SYKSYLLÄ 1980
22. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE AMMATILLISEN 
POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN SYKSYLLÄ 1980
23. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE ELINKEINON 
MUKAAN SYKSYLLÄ 1980
24. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE SOSIOEKONO­
MISEN ASEMAN MUKAAN SYKSYLLÄ 1980
25. AMMATILLISTA KOULUTUSTA VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AIKANA VAKAVASTI HAR­
KINNEET YLEISSIVISTÄVÄN POHJAKOULUTUKSEN MUKAAN SYKSYLLÄ 1980
26. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 VÄLISENÄ AIKANA OSALLISTUMATTO­
MIEN OSALLISTUMISESTEET
27. AJAN PUUTE AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEN ESTEENÄ ERI SOSIOEKONOMI­
SISSA RYHMISSÄ SYKSYLLÄ 1980
28. KIINNOSTUKSEN PUUTE AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEN ESTEENÄ ERI SO­
SIOEKONOMISISSA RYHMISSÄ SYKSYLLÄ 1980
29. RIITTÄVÄN LÄHELLÄ OLEVIEN KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIEN PUUTE AIKUISKOULU­
TUKSEEN OSALLISTUMISEN ESTEENÄ SUURALUEITTAIN SYKSYLLÄ 1980
30. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 VÄLISENÄ AIKANA OSALLISTUNEIDEN 
OSALLISTUMISVAIKEUDET
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2. T E  K S T I T A U  L U K K O  L U E  T T  E L O
1. HAASTATELTUJEN JA KOHDEVÄESTÖN JAKAUMAT SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN VUONNA 
1980
2. HAASTATELTUJEN JA KOHDEVÄESTÖN JAKAUMAT SUKUPUOLEN JA SUURALUEEN MUKAAN 
VUONNA 1980
3. MENETELMÄ- JA AINEISTOEROT TAMPEREEN YLIOPISTON JA TILASTOKESKUKSEN 
TUTKIMUKSISSA
4. HAASTATELTUJEN ILMOITTAMA OPINTOJAKSOJEN JAKAUMA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN 
MUKAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
5. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN JAKAUMA OPISKELUTAVAN MU­
KAAN 1.9.1979 - 31.12.1980
6. AMMATILLISISTA OPISKELUMAHDOLLISUUKSISTA SAADUN TIEDON LÄHDE 1.9.1979 -
31.12.1980
7. AMMATILLISTEN OPINTOJAKSOJEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTO JÄRJESTÄJÄN MUKAAN
1.9.1979 - 31.12.1980
8. TYÖSSÄ OLLEIDEN ILMOITTAMA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUSTARVE SUKUPUOLEN MU­
KAAN SYKSYLLÄ 1980
9. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 VÄLISENÄ AIKANA 
OSALLISTUNEET JA AMMATILLISTA AIKUISKOULUTUSTA VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN 
AIKANA VAKAVASTI HARKINNEET





Tutkimuksen tulokset on liitetaulukoissa esitetty suhteellisina frekvens­
seinä pa (%), jotka estimoivat kohdeväestön jakaumana vastaavia prosent­
jen summa ei aina ole 100. Otannasta johtuen on suhteellisissa frekvens­
seissä satunnaisvirhettä, jonka suuruus riippuu kunkin suhteellisen frek­
venssin suuruudesta sekä havaintojen kokonaismäärästä ko. jakaumassa.
Satunnaisvirhettä voidaan arvioida käyttäen yksinkertaisen satunnaisotan­
nan kaavoja. Tällöin saadaan normaalijakaumaan perustuva arvio kohdejoukon 
jakauman a prosenttiosuuden Pa 95 %:n luottamusvälille kaavasta.
tiosuuksia Pa. Luvut on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun, joten luku­
pa * z0.975 8 <pa>
missä
Pa on prosenttiosuuden Pa estimaatti
z q . 9 7 5 on normaalijakauman 97,5 %-piste (= 1,96)
s(Pa) on pa:n keskihajonnan estimaatti
na on otoksen havaintojen lukumäärä jakaumassa a
Seuraavassa taulukossa esitetään prosenttiosuuksien 95 %:n luottamusvälien puolik­





sa (na) 5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50
50 6 8 10 11 12 13 13 14 14 14
75 5 7 8 9 10 10 11 11 11 11
100 4 6 7 8 8 9 9 10 10 10
125 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9
150 3 5 6 6 7 7 8 8 8 8
200 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7
300 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6
400 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5
600 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1000 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1500 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3000 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
(Sarakkeissa on aina kohta prosenttilukua vastaavat luottamusvälien puolikkaat, 
esim 5 ja 95.)
Esimerkiksi liitetaulukon 1 miesten osallistumisjakaumassa syksyllä 1980 aikuiskou­
lutukseen osallistuneiden suhteellinen frekvessi oli 19 %. Miesten osallistumisja­
kaumassa on havaintoja yhteensä 1784, jota lähinnä on taulukossa luku 1500. Esti­
maattia 19 lähinnä olevan prosenttiosuuden 20 kohdalta saadaan luottamusvälin puollkkaaki
2. Luottamusvälin alaraja saadaan vähentämällä estimaatista 19 luottamusvälin puo­
likas 2 ja vastaavasti yläraja lisäämällä siihen 2. Väli 17-21 peittää siis 95 %:n 
todennäköisyydellä kohdeväestön miesten osallistumisprosentin syksyllä 1980.
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3.2. LIITETAULUKKOLUETTELO
1. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET JA OSALLISTUMATTOMAT HENKILÖT VÄESTÖ­
RYHMITTÄIN VIIMEISIMMÄN OSALLISTUMISEN MUKAAN VUONNA 1980
2. ERI AIKUISKOULUTUSMUOTOIHIN OSALLISTUNEET HENKILÖT VIIMEISIMMÄN OSAL­
LISTUMISEN MUKAAN KUSSAKIN KOULUTUSMUODOSSA VUONNA 1980
3. OPINTOJAKSOT ERI AIKUISKOULUTUSMUODOISSA 1.9.1979 - 31.12.1980 OPISKELUN 
TARKOITUKSEN MUKAAN
4. OPINTOJAKSOT AIKUISKOULUTUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.1980 OPISKELUTAVAN JA 
OPISKELUN TARKOITUKSEN MUKAAN
5. OPINTOJAKSOT AIKUISKOULUTUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.1980 OPISKELUMAHDOLLI­
SUUKSISTA SAADUN TIEDON JA OPISKELUN TARKOITUKSEN MUKAAN
6. OPINTOJAKSOT AIKUISKOULUTUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.1980 ALOITTEENTEKIJÄN 
JA OPISKELUN TARKOITUKSEN MUKAAN
7. AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOJAKSOT 1.9.1979 - 31.12.1980 OPISKELUN TARKOITUK­
SEN JA VÄESTÖRYHMIEN MUKAAN
8. AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN AINE- TAI AIHEPIIRI 1.9.1979 - 31.12.1980
9. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN SEKÄ HARRASTUSTAVOITTEESEEN JA YHTEIS­
KUNNALLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEET HEN­
KILÖT VÄESTÖRYHMITTÄIN
10. ELINAIKANAAN ERI AIKUISKOULUTUSMUOTOIHIN OSALLISTUNEET HENKILÖT KOULU­
TUSMUOTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN VÄESTÖRYHMITTÄIN VUONNA 1980
11. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN 1.9.1979 - 31.12.1980 
SAATUJEN KOULUTUSPÄIVIEN MUKAAN VÄESTÖRYHMITTÄIN
12. AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA PERUS-, JATKO- TAI TÄYDENNYSKOULU­
TUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.1980 OLLEIDEN OSALLISTUMISSYYT
13. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUMATTOMAT 
SEN MUKAAN, OLIVATKO HE VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AIKANA VAKAVASTI HAR­
KINNEET OSALLISTUA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VÄESTÖRYHMITTÄIN
14. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLiSTUMATTOMIEN OSALLISTUMIS­
ESTEET VÄESTÖRYHMITTÄIN
15. AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.1979 - 31.12.1980 OSALLISTUNEIDEN OSALLISTUMISVAI- 
KEUDET VÄESTÖRYHMITTÄIN
16. AIKUISKOULUTUSMAHDOLLISUUKSIEN RIITTÄVYYS ERI OPISKELUTARKOITUKSISSA 
VÄESTÖRYHMITTÄIN VUONNA 1980
17. TYÖSSÄ OLLEIDEN TARVE SAADA AMMATILLISTA LISÄKOULUTUSTA TYÖTEHTÄVIINSÄ 
VÄESTÖRYHMITTÄIN VUONNA 1980
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TAULUKKO 1. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET JA OSALLISTUMATTOMAT HENKILÖT
VÄESTÖRYHMITTÄIN VIIMEISIMMÄN OSALLISTUdlSEN RUKAAN VUONNA 1980.
(PROSENTTIJAKAUMAT RIVEITTÄIN)
V Ä E S T Ö R Y H M Ä ON O S A L L I S T U N U T
S Y K S Y L L Ä  V I I M E K S I  
- 8 0  1 . 9 . 7 9 -  
3 1 . 8 . 8 0
V I I M E K S I
E N N E N
1 . 9 . 7 9
EI O L E  
O S A L L I S ­
T U N U T
H A A S T A ­
T E L T U J A
Y H T E E N S Ä
X N
S U K U P U O L I :
MI ES 19 12 36 33 100 17 84
N A I N E N 28 13 35 23 100 18 30
IKÄ :
1 5 - 1 9 21 11 13 56 100 4 0 6
2 0 - 2 4 27 15 31 27 1 0 0 3 6 5
2 5 - 2 9 30 19 34 16 100 4 1 6
3 0 - 3 4 30 17 3 9 14 1 0 0 471
35 - 4  4 28 16 40 16 100 5 8 2
4 5 - 5 4 26 12 41 21 1 0 0 5 5 6
5 5 - 6 4 14 6 42 38 100 4 5 8
6 5 - 7 4 9 3 39 49 100 3 6 0
Y L E I S S I V .  P O H J A K O U L U T U S :
O S A  K A N S A K O U L U A 4 2 22 72 10 0 1 6 5
K A N S A -  TAI K A N S A L A I S K O U L U 18 12 41 29 10 0 2 0 3 3
O S A  K E S K I -  T A I  P E R U S K O U L U A 30 11 21 38 10 0 2 3 8
K E S K I -  TAI P E R U S K O U L U 32 15 28 25 100 594
O S A  L U K I O N  O P P I M Ä Ä R Ä S T Ä 26 21 24 29 100 114
L U K I O N  O P P I M Ä Ä R Ä ,  Y O - T U T K . 41 16 35 8 10 0 470
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S :
EI M I T Ä Ä N 10 5 24 61 1 0 0 1 2 5 9
A L L E  4 KK K U R S S I 28 17 54 1 10 0 7 7 0
A M M A T I L L I N E N  O P P I L A I T O S :  
- O P I S K .  P A R H A I L L A A N  TAI 
ON J Ä T T Ä N Y T  K E S K E N 16 13 31 40 1 0 0 2 0 5
- A L E M P I  K E S K I A S T E 27 17 38 18 1 0 0 77 7
- Y L E M P I  K E S K I A S T E 47 17 33 4 1 0 0 2 3 5
- K O R K E A N  A S T .  K O U L U T U S 51 12 33 4 100 149
K O R K E A K O U L U :
- O P I S K .  P A R H A I L L A A N  TAI 
ON J Ä T T Ä N Y T  K E S K E N 30 16 40 14 100 70
- A L I N  K O R K E A - A S T E  TAI 
A L E M P I  K A N D .  A S T E 49 23 2 6 2 100 57
- Y L E M P I  K A N D .  A S T E  TAI 
T U T K I J A K O U L U T U S 39 17 39 4 100 92
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TAULUKKO 1. AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET JA OS AL LI ST UHAT TOPIA T HENKILÖT
(JATKO) VÄESTÖRYHMITTÄIN V 11 PIE IS IMU» N OSALLISTUMISEN MUKAAN VUONNA 1980.
(PROSENTTIJAKAUMAT RIVEITTÄIN)
V Ä E S T Ö R Y H M Ä ON O S A L L I S T U N U T
S Y K S Y L L Ä  V I I M E K S I  
-8 0  1 . 9 . 7 9 -  
3 1 . 8 . 8 0
V I I M E K S I
E N N E N
1 . 9 . 7 9
EI OL E  
O S A L L I S ­
T U N U T
H A A S T A ­
T E L T U J A
Y H T E E N S Ä
X N
K I E L I  :
s u o n  I 24 13 36 28 100 3 4 2 0
R U O T S I 23 11 34 32 100 192
MUU ■ • • • • ■ 100 2
S O S I O E K O N O M I N E N  ASEPIA:
M A A T A L O U S Y R I T T Ä J Ä 1 1 13 38 38 100 1 37
MUU Y R I T T Ä J Ä 18 6 56 21 100 90
Y L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö 50 18 29 3 100 2 4 0
A L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö 43 20 31 7 100 734
K O U L U T E T T U  T Y Ö N T E K I J Ä 22 16 40 22 100 392
K O U L U T T A M A T O N  T Y Ö N T E K I J Ä 15 11 40 34 100 636
O P I S K E L I J A 23 13 20 45 100 391
E L Ä K E L Ä I N E N 10 3 40 47 100 614
O M A A  K O T I T A L O U T T A  H O I T A V A 20 10 46 23 100 175
MUU 13 12 36 39 100 20 5
A S U I N A L U E :
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U 2 6 17 41 16 100 55 9
MUU E T E L Ä - S U O M I 24 11 35 30 100 1584
V Ä L I - S U O M I 21 13 36 30 100 1014
P Ö H J O I S - S U O M I 24 12 31 33 100 45 7
YLI 1 0 0 . 0 0 0  AS. K A U P U N G I T 26 15 41 19 100 80 0
5 0 . 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 0  AS. K A U P . 25 14 37 25 100 44 0
2 5 . 0 0 0 -  4 9 . 9 9 9  AS. K A U P . 28 13 36 23 100 47 5
M U U T  K A U P U N G I T 21 11 35 32 100 530
M U U T  K U N N A T 22 11 32 35 100 1369
H A A S T A T E L L U T  Y H T E E N S Ä 24 13 36 28 100 3 6 1 4
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TAULUKKO 2. ERI AI KU I SKO UL UT USNU OT OI HI N OSALLISTUNEET HENKILÖT VIIMEISIMMÄN
OSALLISTUNISEN RUKAAN KUSSAKIN KOULUTUSMUODOSSA VUONNA 1980.
(PROSENTTIJAKAUNAT RIVEITTÄIN)
A I K U I S K O U L U T U S M U O T O  O N  O S A L L I S T U N U T  O S A L L I S -
--------------------------------------  T U N E I T A
S Y K S Y L L Ä  V I I N E K S I  V I I N E K S I  Y H T E E N S Ä
- 8 0  1 . 9 . 7 9 -  E N N E N  -------------- ----------
3 1 . 8 . 8 0  1 . 9 . 7 9  O S U U S
H A A S ­
T A T E L ­
L U I S T A
X N X
01 I L T A O P P I K O U L U  TAI O P P I K O U L U N  
I L T A L I N J A
12 3 85 100 103 3
02 K A N S A N O P I S T O  TAI K A N S A N K O R K E A ­
K O U L U
4 6 90 100 2 1 4 6
03 K A N S A L A I S -  TAI T Y Ö V Ä E N O P I S T O 28 14 58 100 1371 38
04 O P I N T O K E R H O 7 3 89 10 0 3 7 6 10
05 M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E N  K A N S A N ­
K O N S E R V A T O R I O -  TAI A I K U I S O S A S T O
17 5 78 10 0 65 2
06 U R H E I L U O P I S T O 5 8 87 10 0 2 0 5 6
07 T Y Ö L L I S Y Y S K U R S S I 8 14 79 100 22 4 6
08 O P P I S O P I M U S K O U L U T U S 10 3 87 100 79 2
09 A N N A T I L L I N E N  P Ä T E V Y Y S T U T K I N T  0 2 5 94 1 0 0 109 3
10 A M M A T I L L I S E N  O P P I L A I T O K S E N  
E T Ä I S O P E T U S
8 (y 86 100 160 4
11 A M M A T I L L I S E N  O P P I L A I T O K S E N  
A L L E  40 0  T U N N I N  K U R S S I
5 S 87 1 0 0 3 3 2 9
12 K I R J E O P E T U S  M U U A L L A  K U I N  
Y L L Ä M A I N I T U I S S A
5 1 94 100 2 7 8 8
13 K O R K E A K O U L U N  A M M A T I L L I N E N  
T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U S K U R S S I
11 6 83 100 84 2
14 K O R K E A K O U L U N  E R I L L I N E N  
A R V O S A N A
9 2 89 100 100 3
15 K E S Ä Y L I O P I S T O ,  EI T U T K I N T O O N  
L I I T T Y V Ä Ä
0 15 85 100 198 5
16 K I E L I K O U L U ,  - O P I S T O  TAI 
K I E L I K U R S S I
5 5 90 10 0 2 3 5 7
17 J Ä R J E S T Ä N ,  L I I T O N  TA I  Y H D I S T .  
K U R S S I
20 16 64 100 8 6 0 24
18 T Y Ö N A N T A J A N  J Ä R J E S T Ä M Ä  
K O U L U T U S
24 18 58 1 0 0 1 1 9 7 33
19 E R I L L I N E N  T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U S ­
Y K S I K K Ö
11 20 69 100 2 3 0 6
20 Y K S I T Y I S O P P I L A A N A  O P P I L A I T O K ­
S E N  K I R J O I L L A
4 2 95 100 56 2
21 M U U 22 16 62 100 100 3
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TAULUKKO 3. OPINTOJAKSOT ERI AIKUISKOULUTUSMUODOISSA 1.9.1979 - 31.12. 1980
OPISKELUN TARKOITUKSEN RUKAAN.
(PROSENTTIJAKAUMAT RIVEI TT AA IN)
A I K U I S K O U L U T U S M U O T O O P I S K E L U N
A M M A T I L ­
L I N E N
T A R K O I T U S
Y L E I S S I -  L U O T T A -  
VI S T Ä V A N  M U S T E H -  
P O H J A K O U - T Ä V I I N  
L U T U K S E N  L I I T T Y -  
T Ä Y D E N T .  VÄ
M U U  
E S I M .  
H A R R A S -  
TE OP .
O P I N T O ­
J A K S O J A
Y H T E E N S Ä
X N
01 I L T A O P P I K O U L U  TAI O P P I K O U L U N  
I L T A L I N J A
0 100 0 0 100 21
02 K A N S A N O P I S T O  TAI K A N S A N K O R K E A ­
K O U L U
14 57 4 25 100 28
03 K A N S A L A I S -  TAI T Y Ö V Ä E N O P I S T O 7 9 1 83 100 95 7
04 O P I N T O K E R H O 10 5 26 60 100 62
OS M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E N  K A N S A N ­
K O N S E R V A T O R I O -  TA I  A I K U I S O S A S T O
17 0 0 83 100 23
06 U R H E I L U O P I S T O 14 0 0 86 100 37
07 T Y Ö L L I S Y Y S K U R S S I 97 0 0 3 100 59
08 O P P I S O P I M U S K O U L U T U S 1 00 0 0 0 100 17
09 A M M A T I L L I N E N  P A T  E V Y Y S T  U T K I N T 0 • > • • • • 100 8
10 A M M A T I L L I S E N  O P P I L A I T O K S E N  
E T Ä I S O P E T U S
95 0 0 5 100 38
11 A M M A T I L L I S E N . O P P I L A I T O K S E N  
A L L E  4 0 0  T U N N I N  K U R S S I
94 0 0 6 100 50
12 K I R J E O P E T U S  M U U A L L A  K U I N  
Y L L Ä M A I N I T U I S S A
57 4 4 35 100 23
13 K O R K E A K O U L U N  A M M A T I L L I N E N  
T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U S K U R S S I
94 0 0 6 100 17
14 K O R K E A K O U L U N  E R I L L I N E N  
A R V O S A N A
83 8 0 8 100 24
15 K E S Ä Y L I O P I S T O »  EI T U T K I N T O O N  
L I I T T Y V Ä Ä
65 16 0 19 100 31
16 K I E L I K O U L U »  - O P I S T O  TAI 
K I E L I K U R S S I
51 22 0 27 100 37
17 J Ä R J E S T Ö N »  L I I T O N  TAI Y H D I S T .  
K U R S S I
32 2 23 43 1 0 0 49 9
18 T Y Ö N A N T A J A N  J Ä R J E S T Ä M Ä  
K O U L U T U S
95 1 2 2 100 78 7
19 E R I L L I N E N  T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U S -  
Y K S I K K Ö
94 0 6 0 100 86
20 Y K S I T Y I S O P P I L A A N A  O P P I L A I T O K ­
S E N  K I R J O I L L A
■ ■ • ■ * • • * 100 4
21 M U U 34 11 9 47 100 47
O P I N T O J A K S O T  Y H T E E N S Ä 47 6 6 41 100 2 8 5 5
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TAULUKKO A. OPINTOJAKSOT AIKUISKOULUTUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.19S0 OPISKE­
LUTAVAN JA OPISKELUN TARKOITUKSEN KUKAAN.
(PROSENTTIJAKAUNAT SARAKKEITTAIN)
O P I S K E L U T A P A O P I S K E L U N T A R K O I T U S O P I N T O ­
J A K S O T
Y H T E E N S ÄA M M A T I L ­
L I N E N
Y L E I S S I ­
V I S T Ä V Ä N  
P O H J A K O U ­
L U T U K S E N  
T Ä Y O E N T  .
L U O T T A ­
M U S T E H ­
T Ä V I I N
L I I T T Y ­
VÄ
M U U
E S I M .
H A R R A S -
T E O P .
X N
T Y Ö A J A L L A  T Y Ö N A N T A J A N 69 2 29 1 35 99 A
K U S T A N N U K S E L L A  
P A L K A T T O M A L L A  O P I N T O ­ 1 1 2 0 1 19
V A P A A L L A
V A P A A - A J A L L A  T Y Ö N A N T A J A N 9 5 1 2 5 151
K U S T A N N U K S E L L A  
V A P A A - A J A L L A  O M A L L A  TAI 13 36 12 77 AA 1 2 5 0
S U K U L A I S T E N  K U S T  . 
V A P A A - A J A L L A  J Ä R J E S T Ö N , 7 3 53 15 13 3 6 2
V A L T I O N  TMS. K U S T .  
M U U L L A  T A V A L L A 1 3 A A 3 79
Y H T E E N S Ä 100 100 100 10 0 100 2 S 5 5
N 13 AS 165 1 68 1 1 7 A 2 S 5 5
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TAULUKKO 5. OPINTOJAKSOT AIKUISKOULUTUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.1980 OPISKELU­
MAHDOLLISUUKSISTA SAADUN TIEDON JA OPISKELUN TARKOITUKSEN MUKAAN.
(PROSENTTIJAKAUMAT SARAKKEITTAIN)
T I E T O L Ä H D E O P I S K E L U N
A M M A T I L ­
L I N E N
T A R K O I T U S
Y L E I S S I ­
V I S T Ä V Ä N  
P Ö H J A K  OU 
L U T U K S E N  
T Ä Y D E N T .
L U O T T A -  
H U 8 T E H -  
- T A V I I N  
L I I T T Y ­
VÄ
M U U
E S I M .
H A R R A S -
T E O P .
O P I N T O ­
J A K S O T
Y H T E E N S Ä
X N
T Y Ö N A N T A J A .  E S I M I E S  TAI 71 5 21 3 36 1 0 3 2
T Y Ö P A I K A N  T I E D O T E
T Y Ö T O V E R I  TAI T U T T A V A 3 18 13 19 11 31 2
S A N O M A L E H T I 6 38 7 22 14 4 0 9
A L A N  A M M A T T I -  TAI 8 2 31 3 7 195
J A R J E S T Ö L E H T I
R A D I O  TA I  TV 0 1 0 0 0 6
T Y Ö V O I M A T O I M I S T O 4 0 0 0 2 55
O P P I L A I T O K S E N  K U R S S I . 6 30 8 38 21 5 9 2
E S I T E  TAI O H J E L M A
M U U  T I E T O L Ä H D E 3 10 20 14 9 254
Y H T E E N S Ä 100 100 100 100 1 00 2 8 5 5
N 1 3 4 3 185 1 6 8 11 74 2 3 5 5
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TAULUKKO 6. OPINTOJAKSOT AIKUISKOULUTUKSESSA 1.9.1979 - 31.12.1980
ALOITTEENTEKIJÄN JA OPISKELUN TARKOITUKSEN MUKAAN.
(PROSENTTIJAKAUMAT SARAKKEITTAIN)
A L O I T  T E E N T E K I J Ä O P I S K E L U N
A M M A T I L ­
L I N E N
T A R K O I T U S
Y L E I S S I ­
V I S T Ä V Ä N
P O H J A K O U ­
L U T U K S E N
T Ä Y D E N T .
L U O T T A ­
M U S T E H ­
T Ä V I I N
L I I T T Y ­
VÄ
M U U  
E S I M  . 
H A R R A S -  
T E O P .
O P I N T O ­
J A K S O T
Y H T E E N S Ä
X N
O M A  A L O I T E 50 96 45 91 69 19 7 2
T Y Ö N A N T A J A 48 0 14 2 24 6 8 5
A M M A T T I Y H D I S T Y S  TAI 0 1 31 1 2 69
- L I I T T O
T Y Ö V O I M A V I R A N O M A I N E N 1 1 0 0 1 16
M U U 1 2 10 7 4 113
Y H T E E N S Ä 100 100 100 100 100 2 8 5 5
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T A U L U K K O  3. A I K U I S K O U L U T U K S E N  O P I N T O J A K S O J E N  A I N E -  TAI 
A I H E P I I R I  1 . 9 . 1 9 7 9  - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 .
A I N E -  T A I  A I H E P I I R I O P I N T O ­
J A K S O J A
X N
A H M A T T I I N  L I I T T Y V Ä T  T I E D O T  JA T A I D O T
01 E R I K O I S K U R S S I T 34 97 4
0 2  T Y Ö N J O H T O ,  H A L L I N T O ,  T A L O U S 8 2 2 2
0 3  T Y Ö S U O J E L U 3 91
0 4  A r t M A T T I Y H D I S T Y S T I E T O U S 4 120
Y H T E E N S Ä  0 1 - 0 4 49 1 4 0 7
Y L E I S S I V I S T Ä V Ä T ,  T I E D O L L I S E T  A I N E E T
0 5  V I E R A A T  K I E L E T 9 26 6
0 6  T O I N E N  K O T I N A I N E N  K I E L I 2 43
0 7  Ä I D I N K I E L I ,  K I R J A L L .  J A  S U U L L .  E S I T Y S 1 38
08 K A S V A T U S ,  P S Y K O L O G I A  J A  F I L O S O F I A 3 84
0 9  Y H T E I S K U N N A L L I S E T  A I N E E T 4 104
10 L U O N N O N T I E T E E L L I S E T  JA T E K N .  A I N E E T 1 26
11 T E R V E Y S  JA R A V I N T O 3 78
12 flUU Y L E I S S I V I S T Ä V Ä  A I H E 3 86
Y H T E E N S Ä  0 5 - 1 2 26 7 2 5
H A R R A S T E T A V O I T T E I S E T , T A I T O A I N E E T
13 L I I K U N T A  J A  U R H E I L U 9 2 5 6
14 K Ä S I T Y Ö T 7 2 1 2
15 V A L O K U V A U S  JA K A I T  A F I L H A U S  JA E L O K U V A T I E T .  
T A I D E A I N E E T :
1 29
16 K U V A A R A T  AI DE 2 65
17 M U S I I K K I 3 98
18 K I R J A L L I S U U S 0 11
19 L A U S U N T A ,  P U H E -  JA N Ä Y T T Ä M Ö T A I D E 1 22
2 0  M U U  T A I D E A I H E 0 4
21 M U U  H A R R A S T E A I N E 1 2 0
Y H T E E N S Ä  1 3 - 2 1 24 71 7
2 2  T U N T E M A T O N 0 6
O P I N T O J A K S O J A
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T A U L U K K O  10. E L I N A I K A N A A N  E R I  AI K U  I S K O U L U T U S M U O T O I  HI N O S A L L I S T U N E E T  H E N K I L Ö T  
K O U L U T U S R U O T O J E N  L U K U N A A R A N  R U K A A N  V A E S T Ö R Y H R I T T A  IN V U O N N A  19 80 . 
( P R O S E N T T I J A K A U R A T  R I V E I T T Ä I N )
V Ä E S T Ö R Y H M Ä  A I K U I S K O U L U T U S M U O T O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  H A A S T A -
--------------------------------------------------  T E L T U J A
O 1 2 3 4 5 YLI 5 Y H T E E N S Ä
Z N
S U K U P U O L I :
MI E S 33 25
N A I N E N 23 24
IKÄ:
1 5 - 1 9 56 27
2 0 - 2 4 27 31
2 5 - 2 9 16 25
3 0 - 3 4 14 22
3 5 - 4 4 16 22
4 5 - 5 4 21 23
5 5 - 6 4 38 26
6 5 - 7 4 49 25
Y L E I S S I V .  P O H J A K O U L U T U S ;
O S A  K A N S A K O U L U A 72 19
K A N S A -  TAI K A N S A L A I S K O U L U 29 29
OSA K E S K I -  T A I  P E R U S K O U L U A 38 22
K E S K I -  TAI P E R U S K O U L U 25 21
OSA L U K I O N  O P P I M Ä Ä R Ä S T Ä 29 32
L U K I O N  O P P I M Ä Ä R Ä ,  Y O - T U T K . 8 14
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S :
EI M I T Ä Ä N 61 25
A L L E  4 KK K U R S S I 1 31
A M M A T I L L I N E N  O P P I L A I T O S :
- O P I S K .  P A R H A I L L A A N  TAI
ON J Ä T T Ä N Y T  K E S K E N 40 27
- A L E M P I  K E S K I A S T E 18 26
- Y L E M P I  K E S K I A S T E 4 19
- K O R K E A N  A S T .  K O U L U T U S 4 9
K O R K E A K O U L U :
- O P I S K E L E E  P A R H A I L L A A N  TAI
ON J Ä T T Ä N Y T  K E S K E N 14 19
- A L I N  K O R K E A - A S T E  TAI
A L E M P I  K A N O .  A S T E 2 5
- Y L E M P I  K A N D .  A S T E  TAI
T U T K I J A K O U L U T U S 4 1 2
16 10 6 4 5 100 1784
20 14 8 5 4 100 18 30
12 3 1 0 0 100 4 0 6
21 13 6 1 1 100 3 6 5
23 16 10 6 4 100 4 1 6
21 17 12 7 7 100 471
21 15 9 8 9 100 5 8 2
20 1 4 9 7 6 10 0 5 5 6
14 9 5 3 5 10 0 4 5 8
11 8 4 3 3 10 0 3 6 0
5 4 0 0 1 1 0 0 165
19 1 1 6 3 3 1 0 0 2 0 3 3
16 6 6 7 5 1 0 0 2 3 8
20 14 8 7 5 100 594
16 13 5 1 4 1 0 0 114
19 20 13 11 15 100 4 7 0
9 4 1 0 0 10 0 1 2 5 9
26 20 11 6 5 100 7 7 0
16 9 2 2 3 100 2 0 5
24 13 10 5 4 100 7 7 7
23 20 16 10 9 100 2 3 5
20 25 11 13 19 100 1 4 9
19 16 10 7 16 100 70
21 16 18 16 23 100 57
16 17 16 11 23 100 92
TILASTOKESKUS / K085
71
T A U L U K K O  10- E L I N A I K A N A A N  ERI AI KU I S K O  UI. UT US PIUOT OI HI N O S A L L I S T U N E E T  H E N K I L Ö T  
( J A T K O )  K O U L U T U S M U O T O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä N  M U K A A N  V Ä E S T Ö R Y H M I T T Ä I N  V U O N N A  1980.
( P R O S E N T T I J A K A U M A T  R I V E I T T Ä I N )
V Ä E S T Ö R Y H M Ä  A I K U I S K O U L U T U S M U O T O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  H A A S T A -
--------------------------------------------------  T E L T U J A
0 1 2 3 4 5  YLI 5 Y H T E E N S Ä
X N
K I E L I ?
S U O M I 28 25 18 1 3 7 5 5 100 3 4 2 0
R U O T S I 32 2 7 20 9 8 4 3 100 192
MUU 100 2
S O S I O E K O N O M I N E N  A S E M A ?
M A A T A L O U S Y R I T T Ä J Ä 38 27 18 12 3 1 0 100 137
M U U  Y R I T T Ä J Ä 21 26 13 18 8 7 10 100 90
Y L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö 3 8 15 2 2 13 14 24 100 240
A L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö 7 1 S 28 19 13 1 0 7 100 734
K O U L U T E T T U  T Y Ö N T E K I J Ä 22 2 9 24 10 8 3 3 100 392
K O U L U T T A M A T O N  T Y Ö N T E K I J Ä 34 31 17 10 5 2 1 100 8 3 8
O P I S K E L I J A 45 27 15 7 4 0 2 100 391
E L Ä K E L Ä I N E N 47 25 11 8 4 2 3 100 814
O M A A  K O T I T A L O U T T A  H O I T A V A 23 30 19 12 7 5 3 100 1 75
MU U 39 29 18 1 0 4 1 1 1 0 0 2 0 5
A S U I N A L U E  ?
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U 18 22 20 15 9 7 10 100 559
MU U  E T E L Ä - S U O M I 30 2 6 17 1 1 7 4 4 100 1584
V Ä L I - S U O M I 30 24 19 12 7 4 4 100 1014
P Ö H J O  I S - S U O M I 33 28 17 1 3 5 3 2 100 45 7
H A A S T A T E L L U T
Y H T E E N S Ä 28 25 16 12 7 5 5 100 38 14
TILASTOKESKUS / K065
72
TAULUKKO 11. AMMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN 1.9.197?
SAATUJEN KOULUTUSPÄIVIEN MUKAAN VÄESTÖRYHMITTÄIN. 
«PROSENTTIJAKAUMAT RIVEITTÄIN)
VÄESTÖRYHMÄ SAANEET AMMATILLISTA AIKUISKOULUTUSTA
1.9.79 - 31.12.80 (KOULUTUSPÄIVINÄ)
















KANSA- TAI KANSALAISKOULU 85 
OSA KESKI- TAI PERUSKOULUA 79 
KESKI- TAI PERUSKOULU 72
OSA LUKION OPPIMÄÄRÄSTÄ 36
LUKION OPPIMÄÄRÄ, YO-TUTK. 61
AMMATILLINEN KOULUTUS:
EI MITÄÄN 100
ALLE 4 KK KURSSI 70
AMMATILLINEN OPPILAITOS: 
-OPISK. PARHAILLAAN TAI 
ON JÄTTÄNYT KESKEN 87
-ALEMPI KESKIASTE 75
-YLEMPI KESKIASTE 54
-KORKEAN AST. KOULUTUS 50
KORKEAKOULU:
-OPISK. PARHAILLAAN TAI 
ON JÄTTÄNYT KESKEN 76
-ALIN KORKEA-ASTE TAI 
ALEMPI KAND. ASTE 37
-YLEMPI KAND. ASTE TAI 
TUTKIJAKOULUTUS 55
3 6 3 8 100 1784
5 6 3 6 100 1830
1 1 1 3 100 406
4 5 3 11 100 365
7 9 5 13 100 4 16
8 10 4 10 100 471
4 S 7 8 100 582
6 9 3 5 100 556
2 2 2 2 100 4 56
0 1 0 0 100 360
1 0 0 1 100 165
4 5 2 5 100 2033
5 6 2 8 100 238
6 8 5 9 100 594
1 4 4 6 100 114
6 1 1 7 15 100 470
0 0 0 0 100 1284
9 9 5 7 100 745
2 1 1 8 100 205
5 8 3 9 100 777
8 13 8 17 1 00 235
7 1 3 11 18 100 149
3 1 4 16 100 70
9 26 9 19 100 57
5 13 10 16 100 92
TILASTOKESKUS / K065 73
TAULUKKO 11. AHMATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN 1.9.1979 - 31.12.1980 
(JATKO) SAATUJEN KOULUTUSPÄIVIEN MUKAAN VÄESTÖRYHMITTÄIN.
(PROSENTTIJAKAUMAT RIVEITTÄIN)
VÄESTÖRYHMÄ SAANEET AMMATILLISTA AIKUISKOULUTUSTA
1.9.79 - 31.12i80 (KOULUTUSPÄIVINÄ)
O 1-2 3-5 6-9 YLI 9 YHTEENSÄ
Z N
80 4 6 3 7 100 3620












KOULUTTAMATON TYÖNTEKIJÄ 89 
OPISKELIJA 91
ELÄKELÄINEN 100








4 7 0 1 100 137
3 6 2 2 100 90
8 1 7 10 22 100 260
10 14 9 11 100 736
3 6 2 10 100 392
4 3 1 3 100 636
1 1 0 6 100 391
0 0 0 0 100 616
2 1 0 2 100 1 75
2 4 0 6 100 205
5 8 6 8 100 559
6 6 2 6 100 1586
5 6 3 6 100 1016
6 5 6 8 100 657
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TAULUKKO 13. ARRATILLISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.197? - 31.12.1980 OSALLI STUNAT - 
TORAT SEN RUKAAN, OVATKO HE VIINEKSI KULUNEEN VUODEN AIKANA 
VAKAVASTI HARKINNEET OSALLISTUA AflAATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
VÄESTÖRYHRITTÄIN.
<PROSENTTIJAKAURAT RIVEITTÄIN)













RIES 12 88 100 1 A22
NAINEN 12 88 100 1 A52
IKÄ:
15-19 28 72 100 372
20-2 A 22 78 100 281
25-29 19 81 100 272
30-3 A 1 6 SA 100 31?
35-AA 1 1 89 100 A20
A5-5A 6 ?A 100 A29
55-6 A 1 9? 100 A23
65-7A 0 100 100 358
YLE ISSIV. POHJAKOULUTUS:
OSA KANSAKOULUA 1 9? 100 163
KANSA- TAI KANSALAISKOULU 9 91 100 171?
OSA KESKI- TAI PERUSKOULUA 18 82 100 187
KESKI-TAI PERUSKOULU 22 78 100 A23
OSA LUKION OPPIRÄÄRÄSTÄ 12 88 100 98
LUKION OPPIRÄÄRÄ, YO-TUTK. 19 81 100 28 A
AHRATILLINEN KOULUTUS:
EI RITÄÄN 10 90 100 1 25 A
ALLE A KK KURSSI 
AHRATILLINEN OPPILAITOS: 
-OPISK. PARHAILLAAN TAI
10 90 100 5 A 5
ON JÄTTÄNYT KESKEN 27 73 100 177
-ALERPI KESKIASTE IA 86 100 575
-YLERPI KESKIASTE 10 90 100 126
-KORKEAN AST. KOULUTUS 
KORKEAKOULU:
-OPISK.PARHAILLAAN TAI
IA 86 100 73
ON JÄTTÄNYT KESKEN 
-ALIN KORKEA-ASTE TAI
8 92 100 53
ALERPI KANO. ASTE 
-YLERPI KANO. ASTE TAI
20 80 100 20
TUTKIJAKOULUTUS 12 88 100 51
TILASTOKESKUS / K065
77
T A U L U K K O  13. A M M A T I L L I S E E N  A I K U I S K O U L U T U K S E E N  1 . 9 . 1 9 7 9  - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  O S A L L I S T U M A T -  
( J A T K O )  T O N A T  S E N  M U K A A N .  O V A T K O  HE V I i n E K S I  K U L U N E E N  V U O D E N  A I K A N A
V A K A V A S T I  H A R K I N N E E T  O S A L L I S T U A  A N N A T I L L I S E E N  K O U L U T U K S E E N  
V Ä E S T Ö R Y H M I T T Ä I N .
( P R O S E N T T I J A K A U M A T  R I V E I T T Ä I N )
VÄESTÖRYHMÄ EI O L E  1 . 9 . 7 9  - 3 1 . 1 2 . 8 0  O S A L L I S T U N U T  
A M M A T I L L I S E E N  A I K U I S K O U L U T U K S E E N
ON V A K A V A S T I  H A R ­
K I N N U T  O S A L L I S T U A  
A M M A T I L L I S E E N  K O U ­
L U T U K S E E N
EI O L E  V A K A V A S T I  
H A R K I N N U T  O S A L L I S T U A  
A M M A T I L L I S E E N  K O U ­
L U T U K S E E N
Y H T E E N S Ä
X N
K I E L I  : 
S U O M I 12 88 100 2 7 0 7
R U O T S I 6 9 A 100 165
MUU • ■ 100 2
S O S I O E K O N O M I N E N  A S E M A :  
M A A T A L O U S Y R I T T Ä J Ä A 96 100 121
M U U  Y R I T T Ä J Ä 3 97 100 78
Y L E M P I  T O I M I H E N K I L A 21 79 100 101
A L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö IA 86 100 399
K O U L U T E T T U  T Y Ö N T E K I J Ä 18 82 100 302
K O U L U T T A M A T O N  T Y Ö N T E K I J Ä IA 86 100 561
O P I S K E L I J A 19 81 100 3 5 6
E L Ä K E L Ä I N E N 1 99 100 611
O M A A  K O T I T A L O U T T A  H O I T A V A 13 87 100 166
M U U 19 81 100 179
A S U I N A L U E :
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U 17 83 100 Ali
M U U  E T E L Ä - S U O M I 11 89 100 1 28 A
V Ä L I - S U O M I 10 90 100 815
P Ö H J 0 1 S - S U O M  I 1 3 87 100 36 A
V A S T A N N E E T
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T A U L U K K O  17. T Y Ö S S Ä  O L L E I D E N  T A R V E  S A A D A  A M M A T I L L I S T A  L I S Ä K O U L U T U S T A  
T Y Ö T E H T Ä V I I N S Ä  V Ä E S T Ö R Y H M I T T Ä I N  V U O N N A  1 9 8 0 .  
( P R O S E N T T I J A K A U M A T  R I V E I T T Ä I N )
V Ä E S T Ö R Y H M Ä  T Y Ö S S Ä  O L L E E T
T A R V I T S E V A T E I V Ä T  T A R V I T S E Y H T E E N S Ä
A M M A T I L L I S T A Ä M M Ä T I L L I S T A
L I S Ä K O U L U T U S T A L I S Ä K O U L U T U S T A
X N
S U K U P U O L I J
MI E S 43 57 100 12 37
N A I N E N 43 5 7 100 1 0 6 2
IKÄ : 
1 5 - 1 9 24 76 100 96
2 0 - 2  4 36 64 100 2 3 0
2 5 - 2 9 43 57 100 3 4 8
30 -3 A 52 48 100 4 1 9
3 5 - 4 4 53 47 100 5 2 6
4 5 - 5 4 43 5 7 100 4 4 6
5 5 - 6 4 22 78 100 2 1 2
6 5 - 7 4 14 86 100 22
YLE I S S I V . P O H J A K O U L U T U S !
O S A  K A N S A K O U L U A 28 72 100 39
K A N S A - T A I  K A N S A L A I S K O U L U 39 61 100 1 4 1 3
OSA K E S K I - T A I  P E R U S K O U L U A 36 64 100 120
K E S K I - T A I  P E R U S K O U L U 49 51 100 38 0
O S A  L U K I O N  O P I M A A R A S T A 41 59 100 29
L U K I O N  O P P I M A A R A r Y O - T U T K . 60 40 100 3 1 8
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S !
EI M I T Ä Ä N 25 75 100 5 6 3
A L L E  4 KK 45 55 100 58 7
A M M A T I L L I N E N  O P P I L A I T O S :  
- O P I S K . P A R H A I L L A A N  TAI 
ON J Ä T T Ä N Y T  K E S K E N 38 62 100 60
- A L E M P I  K E S K I A S T E 42 5 8 100 6 1 6
- Y L E M P I  K E S K I A S T E 64 36 1 0 0 2 0 4
- K O R K E A N  A S T .  K O U L U T U S 64 36 100 12 3
K O R K E A K O U L U :
- O P I S K .  P A R H A I L L A A N  TAI 
O N  J Ä T T Ä N Y T  K E S K E N 77 23 100 22
- A L I N  K O R K E A - A S T E  TAI 
A L E M P I  K A N D  . A S T E 70 30 100 47
- Y L E M P I  K A N D . A S T E  TAI 
T U T K I J A K O U L U T U S 61 39 100 77
K I E L I  :
S U O M I 44 56 100 2 1 8 2
R U O T S I 33 6 7 100 115
MUU m • . . 100 2
TILASTOKESKUS / K065 89
T A U L U K K O  17. T Y Ö S S Ä  O L L E I D E N  T A R V E  S A A D A  A N N A T  IL LI ST A L I S Ä K O U L U T U S T A  
( J A T K O )  T Y Ö T E H T Ä V I I N S Ä  V Ä E S T Ö R Y H M I T T Ä I N  V U O N N A  1 9 8 0 .
< P R O S E N T T I J A K A U M A T  R I V E I T T Ä I N )
V Ä E S T Ö R Y H M Ä T Y Ö S S Ä  O L L E E T
T A R V I T S E V A T  E I V Ä T  T A R V I T S E  Y H T E E N S Ä
A M M A T I L L I S T A  A M M A T I L L I S T A
L I S Ä K O U L U T U S T A  L I S Ä K O U L U T U S T A
X N
S O S I O E K O N O M I N E N  A S E M A :
M A A T A L O U S Y R I T T Ä J Ä 40 60 100 135
MUU Y R I T T Ä J Ä 50 50 100 90
Y L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö 69 31 100 23 6
A L E M P I  T O I M I H E N K I L Ö 55 45 100 72 3
K O U L U T E T T U  T Y Ö N T E K I J Ä 31 69 100 37 7
K O U L U T T A M A T O N  T Y Ö N T E K I J Ä 24 76 100 59 8
MUU 49 51 100 140
E L I N K E I N O :
M A A - » M E T S Ä  - JA K A L A T A L O U S 43 57 100 29 5
KAIVOS-, JA M U U  KA I  V A N N A I  S- 17 83 100 12
T O I M I N T A
T E O L L I S U U S 28 72 100 591
S Ä H K Ö - , K A A S U -  JA V E S I 52 48 100 29
H U O L T O
R A K E N N U S T O I M I N T A 38 62 100 148
T U K K U - J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A , 51 49 100 3 0 6
R A V I T S E M U S -  JA M A J . T O I N .
K U L J E T U S  JA V A R A S T O I N T I 37 63 100 129
T I E T O L I I K E N N E 51 49 100 47
R A H O I T U S - , V A K U U T U S - , 59 41 100 136
K I I N T E I S T Ö -  T M S .  T O I M .
O P E T U S 58 42 100 113
T E R V E Y D E N H O I T O 57 43 100 122
K O T I T A L O U K S I A  P A L V E L E V A 26 74 100 42
T O I M I N T A
Y H T E I S K U N N A L L I S E T  P A L V E - 52 48 100 3 1 5
L U K S E T
T U N T E M A T O N 57 43 100 14
A S U I N A L U E :
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U 49 51 100 394
MU U  E T E L Ä - S U O M I 38 62 100 9 9 5
V Ä L I - S U O M I 45 55 100 631
P Ö H J O I S - S U O M I 48 52 100 2 7 9
43 5 7  100 2 2 9 9
T Y Ö S S Ä  O L L E E T  








Kuntakoodi 1 1 . > 1-3
Kohdenumero i 0 , , . . 1 1 1 4-9
A I K U I S K O U L U T U S T U T K I M U S  1 9 8 0  
HAASTATTELULOMAKE KO 65/A
Haastattelija n:o 1 0 , , , , >
Haastatteluaika: klo _____- ______, kesto i . , i min
Huomautuksia:
TÄYTÄ VL:N LOMAKKEELTA: %
□  TYÖSSÄ OLEVA (K 25 = 1-3) 64 18
I 1 OPISKELIJA TAI KOULULAINEN (K 25=6) 11 19
MUU 25
100 (N = 3614)
AIKUISKOULUTUS TARJOAA ERILAISIA OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA HENKILÖILLE, JOTKA 
YLEISSIVISTÄVÄN TAI AMMATILLISEN POHJAKOULUTUKSEN LISÄKSI OPISKELEVAT TAVOIT­
TEENAAN YLEISSIVISTÄVIEN TIETOJEN LISÄÄMINEN, AMMATILLISTEN TAI YHTEISKUNNAL­
LISTEN VALMIUKSIEN PARANTAMINEN TAI VAPAA-AJAN HARRASTUSTEN MONIPUOLISTAMINEN.
HAASTATTELU ALKAA TÄSTÄ:
1. Seuraavaksi luettelen teille eräitä aikuiskoulutusmuotoja, joihin osal­
listutaan esimerkiksi yleissivistävien, ammatillisten tai harrastuksiin 
liittyvien tietojen tai taitojen lisäämiseksi. Sanokaa mihin näistä 
olette elämänne aikana osallistunut. Vastatkaa myös siinä tapauksessa, 
että olette keskeyttänyt opiskelun.
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KYSY ENSIN KYSYMYS A KAIKISTA KOULUTUSMUODOISTA.
SEN JÄLKEEN KYSY LISÄKYSYMYKSET B JA C NIISTÄ 
KOULUTUSMUODOISTA, JOIHIN HAASTATELTAVA ON ELÄ­
MÄNSÄ AIKANA OSALLISTUNUT.
JOS HAASTATELTAVA ON OPISKELLUT JOSSAIN KOULUTUS­
MUODOSSA TÄNÄ SYKSYNÄ TAI 1.9.79-31.8.80, SIIRRÄ 
OPISKELUAJANKOHTA SARAKKEELLE D, KOULUTUSMUODON 
NO JA OPPILAITOS TAI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ SARAK­























01 Iltaoppikoulussa tai oppikoulun iltalinjalla ......... 1 2 1 2 1 2
02 Kansanopistossa tai kansankorkeakoulussa (muuta kuin 
nuorisosihteerin-, kodinhoitajan-, kirkon nuoriso- 
ohjaajan tai päiväkotiapulaisen koulutusta) ........ 1 2 1 2 1 2
03 Kansalais- tai työväenopistossa............. ....... 1 2 1 2 1 2
04 Opintokerhossa ........................................ 1 2 1 2 1 2
05 Musiikkioppilaitoksen kansankonservatorio- tai
aikuisosastolla ............................ .......... 1 2 1 2 1 2
06 Urheiluopiston järjestämällä kurssilla ............... 1 2 1 2 1 2
07 Työllisyyskurssilla .................................. 1 2 1 2 1 2
08 Oppisopimuksen tehneenä (mukaanlukien kurssijaksot) ... 1 2 1 2 1 2
09 Osallistuaksenne ammatillisen pätevyystutkinnon koeti­
laisuuksiin; el tarkoita ammattikoulun suorittamista .. 1 2 1 2 1 2
10 Ammatillisessa oppilaitoksessa
- etäisopetuksena, johon voi kuulua kirje- ja kurssi- 
opetusta ............................................ 1 2 1 2 1 2
11 Ammatillisessa oppilaitoksessa
- kurssilla» Jonka pituus on alle 400 tuntia eli alle 
4 kuukautta ......................................... 1 2 1 2 1 2
12 Klrjeopetuksen avulla muualla kuin ed. mainituissa .... 1 2 1 2 1 2
13 Korkeakoulussa tai yliopistossa
- ammatillisella täydennyskoulutuskurssilla .......... 1 2 1 2 1 2
14 Korkeakoulussa tai yliopistossa
- erillistä arvosanaa ................................ 1 2 1 2 1 2
15 Kesäyliopistossa muuta kuin korkeakoulututkintoon
liittyvää koulutusta ................................. 1 2 1 2 1 2
16 Kielikoulussa, -opistossa tai Jonkin kielenopetusta 
antavan yhdistyksen tai seuran kielikurssilla ........ 1 2 1 2 1 2
17 Järjestön, liiton tai yhdistyksen järjestämällä
kurssilla ............................................. 1 2 1 2 1 2
18 työnantajan järjestämässä koulutuksessa työpalkalla, 
omassa koulutuskeskuksessa tai vastaavassa ........... 1 2 1 2 1 2
19 Erillisessä täydennyskoulutusyksikössä esim. Johtamis­
taidon Opistossa, Kaupunkiopistossa, Valtion koulutus- 
keskuksessa, Rastor-instltuutlssa .................... 1 2 1 2 1 2
20 Yksityisoppilaana jonkin oppilaitoksen kirjoissa ..... 1 2 1 2 1 2
Jossakin muussa aikuiskoulutuksessa, missä?
21 1 2 1 2 1 2
22 1 2 1 2 1 2
□  EI Olä OSALLISTUNUT AIKUISKOULUTUKSEEN 1.9.79 JÄLKEEN ELI SARAKKEISSA B JA C EI OLE YHTÄÄN RENGASTETTUA YKKÖSTÄ95
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- kun ei ole aiemmin saatua ammatil­
lista peruskoulutusta tai työkoke­
muksella hankittua ammattitaitoa
2. ammatillinen täydennys- tai Jatkokoulutus
- kun on aiemmin saatu ammatillinen 
peruskoulutus tai työkokemuksella 
hankittu ammattitaito
3. ammatillinen uudelleenkoulutus
- ammatin vaihtamiseen liittyvä uuden 
ammatin opiskelu
4. yleissivistävän pohjakoulutuksen 
täydentäminen
- opiskelemalla peruskoulun tai 
lukion aineita
5* luottamustehtäviin liittyvä koulutus
- valtion» seurakunnan» kunnan, ammat­
tijärjestön, työpalkan yms. luotta­
mushenki lö ille
6* muu tarkoitus
- esim« muiden yhteiskunnallisten 
asioiden tai harrastustoimintaan 
liittyvä opiskelu
Opiskelutapa:
1. työajalle työnantajan kustannuksella
2. palkattomalla opintovapaalla työsuh­
teen Jatkuessa
3. vapaa-ajalla työnantajan kustannuksella
4. vapaa-ajalla omalla kustannuksella tai 
lainan tai sukulaisten tuen avulla




Mistä saitte tietää koulutusmahdollisuudesta: -------------------- i
1. työnantajalta, esimieheltä tai työpaikan 
tiedotteista
2. työtovereilta tai tuttavilta
3. sanomalehdestä
4. alan ammatti- tai JärJestölehdestä
5. radiosta tai televisiosta
6. työvoimatoimistosta
7^ oppilaitoksen kurssilla, esitteestä tai 
ohjelmasta 
8. muualta




3. ammattiyhdistyksen tai -liiton 
aloitteesta
4. työvoimaviranomaisten aloitteesta
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T I L A S T O K E S K U S
TUTKIMUKSIA
T ilastokeskus on ju lka issu t T u tk im uksia  v. 1966 alkaen, v. 1980 läh tien  ovat ilm es ty n ee t seu raavat:
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